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ly Mail. M OeuuTHIRTY-FIFT- H YEAR, VOL. CXXXVIII, No. 40. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, MAY 10, 1913,
'clairvoyant got
$15,000 from woman REPUBLICANSBEGIN BRYAN PLEADS FOR
STRONG FIGHT IN PEACE PROPOSAL
New Mexico Good Roads
Association Re-Elec- ts
R. E. Twitchell President
REORGANIZATION OF
GONGRESSIONAL
COMMITTEE
BEGi
RETENTION UNITES!
DELEGATES 10 i
HAD LINED UP
FOR EIGHT
should be continued In office. Ills
speech struck a responsive chord Bml
on u rising vote, Colonel Twitchell waft
again chosen to direct the destinies of
the association for another year. The
colonel was culled on for a speech and
he responded feelingly, thanking the
delegates for the honor conferred up-
on him. He said thnl while he hud
to he relieved of the duties Inci-
dent to the office, because of his
pressing business affairs, that Inas-muc-
as it was the unanimous vote
of the convention that he continue, he
would make whatever Nitcrif Ice might
lie necessary to prove deserving of the
honor.
Following the of Colonel
Twitchell, the other officers anil the
county vice presidents and organizers
were elected In their order.
( I itvoit mvs ;ki
HOAHS MEW IMHISP KITV
11 anyone nerctoiore nas nun inis- -
giving as l0 t.ovemor McDonalds
policy relative to the good roads
movement In New Mexico, he had
these removed yesterday, for In his
speech before the convention of the
dared he was doing all In his power
to aid In the construction of good
roads in the state. He spoke tor thir.
t minutes or more and made a pleu
for harmony hiiioiik county officiate
and declared that he believed enough
men could he found with the Interest
of their communities and the state at
heart who would supervise road build.
Inn without pay. Me praised State
Kngitieer J. A. French and served not-
ice on those who thought they had j
grievances against the engineer that
they could get no satisfaction out of;
him by filing complaints against that
official, for he would stand hack of'
Mr. French In whatever he might do.
At the morning session of the con- -
ventlon. Judge Adrian I'ool, of Kl j
I'aso, made a speech at the invitation
of 1'residcnt Twitchell, in which he
told of the road building campaign
curried on by Kl I'aso county in thu
past several years. Judge I'ool said
that his county now had f3'.tO,uon on
hand with which to construct a sys-:tc-
of county roads and that fiye
IftV MONNIN0 JOUHHA' PIOAl I.I.BCO
Chicago, May Clalrvoysncy in a
business huIi an, the spirit of the iblack art Invoked by typewriter and
telephone formed the liody of a story
told today l.y Mrs. II. I.. McFldowiicy,
of La Crosse, win., the Htate'K star
witness In tlie case against James M.
Ryan, alia professor Charles T.
Crane." a clairvoyant arrested III Wy-
oming who Is accused of Dwindling"
Mrs. MsKldowney out of U."". She
tame to Chicago to confer with :
State's Attorney lloyne, who iH Inves.
tlgating the clairvoyant ring.
"I went first to see the professor'
out of curiosity." mi Id the l.a Crosse
Woman. "I had always been Inter-este- il
in the occult am. expected to
find some of the mysterious equip-
ment of which I had read, instead,
1 found a man In a business suit
There was a typewriter, a telephone
and a cur, Index svsleni such as one
might find In any business office, His
advice was good f,,r H,une time, and
In the end he gained "' confidence
completely. lie made several good
Investments for me, hut in the end
lost my money.'
Oiooo Cues North to light Itdx-I- .
Mexico City, May 9. General Pas-ru-
firozeo and sixty men today
mati their long deferred departure;
from the capital, to enter the cam-
paign in the north, tietieral urozco
will ,e Joined at Torreon by tietieral
Cheche Campos and 'hen will pro-cec-
to Jimlney. where orders from
the war department await him.
FRIEDINN CURE
NOT ENDORSED
B UNCLE S
"'Cautious Statement Given Out
, ' n Jby Health SerVICe negam -
, n j -ing Alleged nemeCiy tOr IU -
berculosis,
'IV MOSNIN9 JOURNAL SIC!Al LOUD WIS1
Washington, May . The public
health observations, so far, into the j
patients Inoculated by Dr. F. F. Frled-man- n
with his tuherculosia vaccine,
do not "lustily that confidence in the
;r(.mp(v whlch has been Inspired by
WM,,Hr(ll h publicity," in the opinion
of the surgeons who have conducted
the government lnv ligation
This first authentic and official con-
clusion from the tests was announced
here today to the National Association
for the Study and prevention of Tu-
berculosis by Dr. F. Anderson, di-
rector of the government's hygienic
laboratory, und Dr. A. M. Stimson, an-
other public health surgeon, who were
detailed to observe the progress of the
Frledmann patients at Mount Sinai
hospital In New York.
"We believe that at the present
time," nay their report, "we are not
as yet In position to express an opin-
ion baaed on the present condition
under observation.
"We must not lose sight of the pos-
sible therapeutic value of this prep-
aration and on the other hand It is
necessary to guard against too great
."Ptimisrn In respect to its merits.
Without presenting in detail the con- -
idltion of patients under observation
we are In a position to state that the
facts thus far observed do not Justify
'that confidence in the remedy which
has been inspired bv widespread pub-
licity.
"In our series of patients. Dr. Frled-
mann has almost exclusively made use
of the Intramuscular method alone in
pulmonary cases and a very consider.
Jahle proportion of them have either
developed no considerable Infiltrate at
;nll or have suffered from abscess for- -
n...(.nu 1 In ...il.l..., 1 h f I' . . P !.,iimiiwiin, jLirf-v,,i,-,i- i
a. verv considerable portion of these
..ii..i. .,. o,,.i.,. -- ...,,,,,.,,,I'UlITTIlin IIIUV A',l lie,, ,1 HtilM III '
nt the hand of Dr. Friedmann to ex- -
tend over a long period.
"(Vmnernlnu- tho enliiires submitted
to us w-- may state that a series of
experiments Is under way. The ba- -
cilliis has been found to be an acid- -
fast organism having properties quite
different from those of any tubercule
bacillus with which we ure acquaint-
ed. It appears to be identical with an
organism cultivated from a few loop-full- s
of the material used for injection
which Dr. Frledmann permitted tis to
place on culture media In his pres-
ence. We requested Dr. Frledmann to
furnish us with a large amount of this
material for examination but this he
has declined to do."
Immediately after the presentation
of the public health service report, a
resolution was unanimously adopted
declaring It to be the judgment of th",
association that "no specific cure for
tuberculosis, had yet been discovered
to warrant the confidence of the pub-
lic or the medical profession."
REBELS COMPLETELY
'
ISOLATE PA PITAWMI llnu
of
it aomimt joukhii uickl uio imiMexico City, May . The rebels
airain have cut off the capital from
rail communication with the l'nited
States by burning a number of bridges
on the main line of the National rail
way near Watlley, in the state of San
Luis Potosl. It is believed that the
rebels came from Mateahuala, which
they recently caytured and made a
concentration point for the followers
of Carranza.
Directly west from San Luis Potosl,
in the state of Zacatecus, there Is
greatly Increased rebel activity. Tho
state capital Is practically besieged.
According to tt private message re-
ceived here, Francisco Vasquez Go-
mez after a conference at Las Vacns
,,, (jnprai carranza, is going ,0 be
Washington as the representative
Month; Khigta 0ria, ft Cwats,
Iljr Carrier, 00 tent) Month.
AOVOCATED BY
PRESIDENT
Secretary of Slate Addresses
Delegates Fioni English
Speaking Countiies Here to
Stait CHohiation at Ghent.
TRIBUNAL TO PASS
ON ALL QUESTIONS
Time Should be Given for
Careful Investigation of
Quan el Before There Is Re-
sult to Open Hostilities,
T MURMINU JIIUPNAL KPtCIAl. LIAIID Wlftl
New i oik, May . Wllltum J.
Itryaii, speaking at a dinner given to
night in honor of the fmeign mem-- I
hers of the Intel tun hinri I conference
that is arranging the celebration of
one hundred years of peace among
English speaking people, declared
"thai the pence plan offered by Presl-- i
dent Wilson to all nations is the latest
and longest step towards peace."
"It contemplates tlm for Investl-- !
gallon and deliberation," he said, "and
this makes Ihe possibility of war re-- I
mote."
Mr. Roan's subject was ."Progress
Toward Peace." He said that the part
of the United States In the eouse, of
necessity must he large because
"more than any other nation It hud
a population which is attacnen ny
blood to nearly all other nations."
Peace for all 'time between the
United Slates and tireat Itritaln, was
the keynotes of other addresses of the
evening, delivered by Sir Edmund
Walker, of Canada; Hlr George
Houston Iteid. of Australia, and
Judge tieorge tlriiy, of Delaware, To-
night's function marked the lust of
many that have engaged the delegates
here for the last week. Tomorrow they
start for Huston.
Joseph H. Choate, former ambassa-
dor to tireat Itritaln, acted s toast-maste- r.
At his left sat the new Hrlt-Is-
ambassador. Sir Arthur Cecil
Sprlng-ltic- ami on his right M. Dra-niiu- i,
the HrHslllan ambassador, dean
of the diplomatic corps nt Washing-
ton.
Mr. Hryan was introduced after the
banqueters hud drunk a toast to the
king of England ami the president of
the United Slates. The Secretary of
state said In part:
"We have three great forces at
work throughout the world, forces thnt
work constantly and Irreslstably and
every one of these forces makes for
peace, I bring thetn before yon a
growing intelligence, and Increasing
understiimllnK of the doctrine of
brotherhood, and a growing power of
Ihe people to control' their destinies
through the control of their govern-
ment. This natlo.i must he willing to
extend Its lunula to all those who
come from any direction In the In-
terest of peace. No nation shall out-
strip us in Its advocacy of peace.
"No other nation Is better situated
or better prepared to set an exampla
In the Interest of peace than this, and
am glad on this occasion to make
reference to the act of our president
that embodies this thought In lan-
guage.
"Two weeks ago yesterday at h's
direction, I summoned the representat-
ives of thirty-si- nations represented
at Washington that I might, for him.
Nimultaneoitsly present I hroiigh them
to their governments a proposition In
which the president expresses not only
his willingness, hut his desire to en-
ter into agreement with every other
nation, great or small, that, so far
ii m our nation and that contracting na-
tion Is concerned, there will he no
war, no declaration, no commence-- .
ment of hostilities until the question
In dispute has been Investigated by
an International tribunal and Its re-
port made known.
"Now I believe that this proposition
is a long step In the direction of peace.
It does not mean to take the place of
arbitration treaties make all ynu
can, submit to arbitration evety
question which you can agree to sub-mi- l,
but whin you are through you
will find, at least we have found thus
far, that there are certain questions
Ihnt are excepted. And they are so
important that they themselves be-
come the cause of war.
"It Is the purpose of this P'an to
close the gap and to leave no ques-
tion to become a cause of war. It Is
the belief of the president that when
the treaties have been made between
this nation and all other nations sev-
erally by which there will be Investi-
gations before hostilities begin, that
war will become practlcnlly impossi- -
, Thn time that will he allowed
ei..!,. a chance for the separation i
questions of fact from questions of
honor, and It gives a chance also for
the operation of public opinion which
is increasingly for peace.
"It Is the hope of those who be-
lieve In the plan that when It Is
adopted between this nation and othei
nations, it will he adopted hy other
nations between themselves until the
nations of the earth will he knit to-
gether by these agreements and peo-
ple will learn war no more."
Cardinal Gibbons, in a letter ex
pressing regret that he was unable to
lie present, said:
"Let Hrlttanla und Columbia Join
hands across the Atlantic and their
outstretched arms will form a sacred
arch of peace which will excite the
admiration of the nations and will
proclaim to the world the hope that
with God's help the earth shall nevei
more be deluged with bloodshed in
fratricidal war."
Mr. Hryan raised a laugh when he
made reference to having been c.ir- -
act rlzed by Mr. Choate ns "h laborer
the vineyard of peace."
Had he b.ken anv other word ex-co- pt
vineyard." said the secretary,
with smile, "I doubt if we could
log views of the mlnoiity in the house
on the tariff.
Following Is the n,v inhcniup
of the collllilillee.
Senators -- M msourl, Stone, 'lt ulnl.i,
Martin; Texas, Culbetson Nevada!
New bt lids; la I a. Ititnkliead; . ik
lahtuiiii, Owens; megon. Chamber-
lain.
Representatives - - A In I. ami , Ith'h
trillion: Aiifonu, Havdiii. A rkans.is,
Hotl; Callfoiniil. linker, t'olniado,
Taylor; Connecticut, Iteillv; I n l iv hi ,
Hio.kson. Fliuid.i, CI, ilk; , ; , . . v , , ,
l.ee, Illinois, Sahuth: ludl.in.i, ('line.
Iowa. Pepper; Kansas, Tang., it,
Johnson; I .oiiisla na, Watklns.
Mime, Mi 'illllcuddy. .Maryland. Cov-
ington. Massachusetts, Murray, Mich,
man. lioienius. Minnesota, Ham-
mond; Mississippi, Candler, Mission ,
Russell, .Montana, Kvans; Nebraska,
l.ubeck; New lliiliipslllre. I!, e,l: New
Mexico, I'd lilluson ,., ,lc p, , Seal
New Y t k liohltoiile. Void Carolina.
Webb; Hi sharp. Oklahoma.
Weaver. pclllisy iVallla, I Of elulel el
Ithode llaml, I i y. South
Curolini, Flnli'v; Tennessee, ,,,islou.
V'ifKlnla. Flood, Wisconsin, llmke,
iM VltKima, no m lection.
I tali I nlversii y s oivImiI bj I'lic.
Suit Lake City, May !l. - Flam. K
that threatened to detrov all thi-
ol'principal Imililint." the l'l,lclMU
of l'ta'1 wele click.-- I to.lav hy tire,
men mi, I students utter the laboratory
buildim: had lain destroyed and the
medical lauldinii dalnaKe, I
Irfalj ItelHcen I . s. ami I'm anna y .
Washington. May I. I'l e l,elll
Wilson snl. nulled to Hi senate today
a t real y of ext radii Ion I et w i'tll I lie
I'luted Slates and Paraguay. The
convention is framed on Ihe oidluarv
lines.
BANKER PUNISHED
FOR PUNCHING
STATESMAN
Chailes C, Glover Attested and
Sroiigrt Befoie Bar of
House, Is Reptimanded by
Speaker Champ Claik,
'V MOWN) NO JOUMNAL tPfClAl If AAfO Hf
Washington. May 9. Charles C.
Clover. Ihe Washington banker who
recently attacked Representative Sims
of Tennessee nil account of a speech
delivered In the house, yvas brought
betore the bar of the house late to-
day anil reprimanded by Speaker
Clark lor violating the privilege" of(the house. A resolution autlioria'uu
the banker's arrest had been adopted
a few minutes before with only four
dissenting votes When brought In
by the hi rgeanl-a- t arms Cluy ej- - read
nil apology, saying that his net yvas
iiommittod under gnat stress of feel-
ing and that he did not know he was
a f routing the house.
This was the first time in nearly
0 years that an outsider had n
arraigned before the house fur con-- '
tempt. The assault occurred In Far-
rago! square on April I H, when Rep-
resentative Sims and Mr lilover met
for the flrsl time alter the former had
tllnllo a speech In (lie house, severely
Criticising Mr. (Hover in connection
with the proposed sale of certain Di-
strict of Columbia real estate to the
government.
During the debate on the report of
the committee which investigated the
Incident, Mr. Clover waited in Mie of-
fice of the sergeanl-a- t arms. He was
brought In as soon as Ih, resolution
was adopted mid arraigned before the
speaker's rostrum. When asked
whether he desired to make a defense
and b, represented by counsel, the
banker adiiiltled the facts as recited
In the resolution, hut earnestly dl-- i
claimed any Intention of violating the
privileges of the In, use. "I express
I regret and offer my apology,";
he concluded.
Then Representative Crisp of i'h or-gi- a
offered a resolution a uthm l.ing
the reprimand. He urged Ihal rep-
rimands always had been the penalty
111 such cases, except In one aggravated
case many years ago.
Speaker Clark delivered the rep-
rimand solemnly and dellhcratrlv.
"The freedom of speech and lniniun- -
1 y from question on words spoken in
the senate mid the house," lie said,
"lie at the root of our Inst it nllons. As-
saulting a member of congress for
words i ii'd't n In del-al- might impel
a good man. who does not wan! to
kill anybody, to perform that very
act."
During the debate preceding the,
reprimand, when the bouse was In a
very serious mood, Kepresenlatly e
Thomas of Kentucky created i, laugh
by declaring Mr. Clover was an ath-
lete while Representative Sims wan
"blessed with an abnormal abdominal
plot u liera nee" and that Mr. lover
would have been "justified just as
much in assaulting a .Muskog e duck
with both wiims clipped."
Representative Moon of Tennessee
in the debate referred to a conversa-
tion between Representative Johnson
of Kentucky and Clover, mentioned
In the committee's Inveslluatlon, in
which Clover, according to Johnson,
expressed regret that the law pre-
vents duelling.
"The fact that Clover wanted to
fie-'- a duel." said Mr. Moon, "Indi-
cates that he had murder In his
heart. Not only did he commit a con-
tempt of this house tut he wanted
to kill the man who thwarted his at-
tempt to reach his arms into the
l'nited States treasury. This is the
extent of the offending of Mr. Sims.
He stood here to protect Ihe Interests
of the government; he defeated an
attempt to plunder the treasury."
PRESIDENT DISLIKES
SUNDRY CIVIL BILL
'V MOHNINU JOUHNAL IMCIHl 101(1 WIH
Washington, Mav !t. President Wil-
son told some of bis callers today
that he would sign the sundry civil
bill as II passed the house and Semite,
but strong pressure Is being brought
to hear to Induce the president to
change his mind.
The Impression that came from
some of the president's callers todav
was that while he would sign the hill.
It would he with a protest, outlining
his objections against the attaching of
any such legislation la the future to
supply bills.
Democrats Choose MembeiS'
Composed of Senators and
Representatives to Conduct
right in 1914 Campaign.
PRESIDENT DESIRES
CONTROL CONFERENCE
Opposition to. Action at Pies-- ei
t Ovetcome hy Aggres-
siveness of New Statesmen
Who Plan Hard fight, i
MONNISa JOUINU SPICIAL LIACIQ lIHC
Washingtoii, May !l. The deino-eial- i.
national comiii Ittee aciuli si eil
I ! Ik li I In President Wilson's propos-a- l
for postponement of peruuuieni
pending , onli iciu i s to
consider an increase of ih,.
of senators on the coinioll-tee- .
I'liis decision was reached alter
a session devoted chiefly to spec, lies
urging the necessity for harmonious
action of the dciiiocriits in the iot
congressional campaign.
The committee adopted a motion of
Hepi esentiiily e Johnson, of Kentucky.
the most conspicuous candidate Im
the i hairmanship. that the retiring
''halrman, Representative James T.
i ii. of Missouri, ..,! n.e .etinm.- -secretary, Itepresentat ,e Page, of
North Carolina, act as U,.- - temporary
chairman and secretary until the oi- -
;ganlZation Is perfected anil that they
Oe empowered o collier Willi rresi- -
dent Wilson, the democrats of the
senate and the national committee or
its executive committee and report
when they sep proper to call the com-- I
mitlee together.
A of the national
eommittee, It was said, would meet III
this city May IS.
Senator Stone, cprcscnlaliv s 1'ep
per. Hammond and numerous others,
Joined In a discussion of plans before
it was decidiHt to defer reorganization.
There were thirty-eigh- t member of
the committee pl:elil, ill hiding
many new men.
The meeting, opp si ,1 by Chairman
Lloyd and other party leaders In the
house, yvas held at the Instance of
Representative Pepper, of Iowa, and
a sufficient number of others who
favored early reorganization to force
a cull. No date was fixed f,,r the next
meeting of the committee.
The keynote of the meeting wan
sounded In a statement by Represen-
tative Lloyd, of Missouri, the retiring
chairman of the committee, explain-
ing President Wilson's position re-
garding the work of the committee.
In his statement Representative
Lloyd said:
"About April IMt I gave notice that
the new democratic congressional
committee would meet for organiza-
tion on the evening of April I'd. About
1 : 3 in the afternoon of April 2 the
president called me to the telephone
land asked that the meeting be post-- I
polled in order that there might be
a conference in regard to the work of
the two committees- - the national and
'congressional somewhat along th
lines of that which was agreed upon
in the Inst campaign.
"In obedience to that request, I no-
tified every member of the commit
tee that the meeting would oe posi-
tioned. Since then. I have conferred
.
with the president ami ne mi"'"Ihal there be further ooStpoliemellt ot
'
the reorganization. He desires trus
done that there may ne perioi i, u a
better system of congressional organ- -
Izatlon that would mole completely
Interest the senate and enlarge the
scope of the congressional commit- -
tee's work by making It a specif Ic
part or Its task to elect senators as
well as members of Ihe house of rep- -
resentutlves. To do Ibis, he feels that
the senate should have similar rep-
resentatives.
"The committee Is composed of one
representative from inch state which
has a democratic member In congress.
The president suggests for consldera- -
lion that it might be well to have a
senator on this committee from each
state which now has a democrat In
the seriate, or yvlll elect one In l!IH.
"The president disclaimed any pur- -
pose to "omote or defeat Ihe umlil-- !
tion of 1.1. person for position with
Ihe commitii ", and states he feels
sure that any iiggcstioii that any of
the leaders of C. ' house have heeoma
partisan In conne.'ion with Ihe af-
fairs of Ihe committee for the prefer- -
ment of any one man is likewise with- -
out foundation.
-- ua l. onvl l,nl llwi nririiiilvjiliim
the party shall he perfected so as
() make it most effective and the
,,lan h( hlll) 8i,ggested certainly is
worthy of consideration."
jvi r. Lloyd urged the committee to
av()jj friction, secure harmonious "- -
tion and "pursue that coursf yvtilcn
will tend to unify and build up the
party. Whatever Is done tonight," he
added, "I beg you to do It in the In-
terest of the parly and the country."
The statement of administration
views, to which president Wilson gave
his approval today, made it clear that
the president had no preference of
candidates for chairmanship of the
committee, and set forth that the
main itiea was to accomplish effective
work by united action in the coming
campaign anil that senators should
SENATE ON
TARIFF
Opposition Voiced to hcpoit- -
in;', Bill Finn i Fi ance Corn-Allo-
mitti'f Withou! in;;
I'uhlie leaiiiii's lo he Held,
SUGAR SCHEDULE IS
CENTER OF CONTEST
William Aide Smith Pi edicts1
Destiuilion of, Beet Indus
tiy and Suhscqiiont Mo
oly liy Big BcfiiM'iies,
'ft Homima imiNNAi ftPlr'AL ItAAflD Willi
Washington, May !' - Republicans
of Ihe senate leaped eagerly into
their fight against the I nderw ootl
tariff lull when II nas bio light oyer
n i the house today, and pMclpiiat-ei- l
an Issue by attempting to over-
ride the decision of the democrats to
consider the measure without public
lua rings.
Forerunning the assault that the re-
publican prnpiiHe to wage against the
schedules from agate to zinc, Senator
Penrose sought to have Ihe bill re-
ferred to the tinauce committee with
Instructions for public hearings after
Senator SuniuiitiN, chairman of the
committee, had mmed for reference
without instructions.
Action was ,1,1 ,ri when the sen-
ate nil i u until Tuesday , several
republican leaders predicting that
thev would win their contention and
n. it public hearings would be forced
oyer the heads of the nuance commit
tee. Democratic lenders, however, dis-
puted this prediction.
Speaking mi the Penrose aim
Senator William Allien Smith,
of Michigan, In a vigorous appeal for
cousld, ration of the bill in th,. open
Instead of In "the darkness anil
gloom" of Ihe committee loom, iis- -
sailed the tariff bill. He declared that
It would result In a repelltioit of "dark
days" that followed the Wilson bill,
that the sugar industry would be
ruined, teal other industries, would
suffer, und that already business was
fulling off raphllv throughout the
country.
barging that free sugar In three
years would give the American Sugar
Rcllnliig i hi m v and the Federal
Sugar Refining company an opinio
which they would foreclose on the
property of the beet sugar Interests,
their only domestic rivals, .Senator
Smith declared that the beet sugar
Industry iii which iTi.iiuO persons in
Michigan alone, were interested, would
be vv Ipcil out.
"If the American Sugar Refining
company ami the Federal Sugar He-
lloing company ," said Senator Smith,
"have made an alliance with the dem-
ocratic parlv. It Is an unholy alliance.
Men who have not shirked In commit-
ting crimes to increase the volume of
their business mid who are now re-
sponding to the will of the law, make
verv r allies for any political par-
ty."
Senator Thomas read an article
from u Troy, N. V., newspaper, in
which an employe of a shirt company,
which declared that concern had al-
ready threatened to reduce wages and
In other wavs had a em pi i d to coerce
its workers to use their Influence
ngalnsl the I'nderwoiid bill.
"Speaking for myself," said Senator
Thomas, "I want to say here and now
that tactics of this sort will produce
any but desired results f believe that
anyone that resorts to the line of con-- !
duct that its employes may be coerced,
should meet the result of having
placed on Ihe free list every article
that enters into its line of business."
"I think It little less than brazen
effrontery," said Senator Smith, of
Michigan, answering Mr. Thomas,
"for Hie senator from Colorado to
make these statements and say that
manufacturers shall not be allowed to
complain iiboul the burdens put upon
them by this bill. If you think by your
threats you can force silence on the
part of employers of labor, yon are
ma king a mistake."
While Senator Smith kepi the
floor, Senators Reed, James. Smoot,
Work, Thomas and Hitchcock entered
Into an argument that turned away
from sugar to the manufacture of
furniture and then hack again to
sugar.
Senator James said he would pre-
fer to have the sugar "monopoly"
bought by money from the treasury
of the l'nited Slates than to give It
permission to continue "to rob Un-
people."
Senator Thomas got Into an argu-
ment again by staling that Assyrians,
Japanese Chinese and Mexican peons
and other foreigners were employed
In the western beet fields and that the
usual wage paid was about 20 cents a
day. Senator Smoot denied this.
Senator Hitchcock wanted to know!
why the furniture manufacturers of
Michigan were afraid of the proposed!
tariff on their products and Senator
Smith replied that they feared com-- 1
petition with furniture, built in Europe
with cheaper labor.
COAL LANDS MAY BE
RESTORED TO ENTRY!
iftV MORNISO JOURNAL. APtCIAL f.ABKD WISI1
Washington. May !. Secretary
Lane today ret oiiuni lided that more
than 20(1,(1110 acres In South Dakota
previously withdrawn from entry to
lie classified whether coal or non-co-
land, lie restored to entry. The land
restored Is nart of a tract, much of
Which was found by the ecological.
Survey to be coal bearing. Coologlstsj
of the survey report the coal is lignite
and in beds varying from two to ten
feet In thickness. The land has been
appraise, Ht HO an acre when It lies !n
more than fifteen miles from a rail-
road and $2(1 all acrtvlf within fifteen
miles uf a railroad.
Closing Day's Session of An-
nual Convention Marked by
i flopeecnes and reflecting oti
WOt King OrganiatlOn,
-
GOVERNOR DELIVERS
NOTEWORTHY ADDRESS
Resolutions Adopted, Thank-
ing Citizens of Albuquerque
and Press for Courtesies
Extended During Meeting.
itosTiat or ni:w di i k i:us.
President It. I'.. Twitchell,
Kast Its Vckiis.(Jeneral Vice ('resident
Francis K. Lester, I.as Cruces.
Secretary K. I., tirose, Albu- -
iuer(iie.
Treasurer John Heoker, Jr.,
Helen
Kwecntlv. Committee Don J.
Hankin, l. K. It. Sellers, A, H.
.stroup, Albmitif rquc.
Auditing Committee J. W.
Corbett, Mountalnulr; W. M.
Atkinson. Hoswell; l.ee I". Klllott,
Cruces,
(OI NTV VH1' riu:Mi)i:NTs
AMI (Kt;.M.l.lli.
lternulillo H. It. MenlnR, vice
president: Geoige .'.rnot. or,tan- -
irer.
Colfax Kev. 11. M. Shields.
vice president; T. C. Mill, organ- -
Izer.
Curry K. It. Hart, vice presl- -
dent; T. M. Muhry, organizer.
Kdily It. M. Thome, vice
president; Mr. litlcy, organizer.(luadahipe lienigno Padilla,
vice president: John Hicks, or- -
ganizer.
C.rant John 1,. Hurnslde. vice
president; I). I!. Ormsby, organi.- -
r.
Mora Kugenlo Itomero, vice e
president; Mr. Iivtne, organizer.
Dona Ana John C. .McNary,
vice president; P. II. Itailey, or-
gan ir.er.
Lincoln W. M. Ferguson, vice
president; Dr. Kiiyvs, organizer.
Luna Dr. It. '. Hoffman,
vice president; J. 1.. Urown, or- -
ganizer.
WcKlnley C. N. Cotton, Vice
president; Sam Itushma n.
ganizer.
titero Not represented.Quay J. W. Corn, vice presi- -
dent; W. . Rector, organizer.
San Juun Frank Staplin, vice
president; Will lintts, organizer.
' San Miguel D. J. Leahy, vice
president; W. T. Stark, organizer.
Santa Fe K. C. Abbott, vice
president; Frank Owen, organlz- -
er.
Sierra H. A. Wolford. vice
S president; Nell Sullivan, organiz- -
er.
Sandoval A J. Otero, vice
president; A. C DcHactt, organiz
er.
Socorro Dr. C. Ci. Duncan,
vice president; W. R. Morley, or- -
ganizer.
Taos Dr. T. P. Martin, vice
president; Alex C.usdorf, organlr.-- '
er.
S Torrance J. L. Stubblefleld,
vice president; Hugh Swisher, or- -
ganizer.
Union C. H. Snyder, vice
president, Carl Kcklnnd, organis- -
er.
Valencia S. L. Wilkinson, vice
president- 11. Jacobsen, organlz- -
er.$!$l'''''The final session of the New Mexico
Good Roads association at the Com-
mercial club yesterday was featured
bv the of Col. K. K. Twit-
chell, of East Las Vegas, as president
of the association, the election of oth-
er officers, several noteworthy
speeches, Including an address by
Governor William C. McDonald, and
affiliation with the El Paso Good
Jtoads association. The convention
wag even more largely attended than
on the first day, many delegates hav-
ing arrived Thursday night" and yes-
terday morning to attend the closing
day's session. An automobile tour of
the city and its environs, with the vis- -
itine delegates as euests of the local
association, closed the afternoon pro-
gram. To the executive committee ol
the association was left the selection
of the next place of meeting of the
association.
The of Colonel Twitchell
as president was a happy solution of
a perplexing situation that threatened
to disrupt the members of the associa-
tion, since the delegates were about
evenly divided between Francis E.
Lester, of Las Cruces, and C. N. Cot-
ton, of Gallup, for the honor of presi-
dent of the association. Kisirig to the
occasion, Francis E. Lester surprised
the delegates assembled by placing In
nomination for Colonel
Twitchell, who was chosen by a unan-
imous vote amid great enthusiasm. In
nominating Mr. Twitchell, the Dona
Ana county man paid him a glowing
tribute, as he also did C. N. Cotton,
and declared that because of the ab-
solute necessity for harmony and unl-l- "
actior., the Las Vegas man
trunk lines would be constructed to
the New Mexico boundary as part of
Kl I'aso county's road system.
Another feature of the morning ses- -
slon of the convention was the speech
hy A S. I'eck, associate forester of
the l'nited States forest service. Mr.
Feck explained the methods of the
lorest service in wnn me
county anil state and tout ot tne ins- -
tribntion ol forest earnings by the
state,
sn:t)v; itr.soi.rTios
SPKF.AI ON p,i:oti!iH
Hesolutlons were adopted by the
convention recommending among oth.
er things tho early completion of the
scenic highway through the Pecos na-
tional finest, between Vegas and
Santa Fe, the signing of all state high- -
ways, the payment of a salary to a
secretary, the issuing (if a state road
hook similar to the one recently pub- -
lishcd in Arizona hy Harry Locke, the
early completion of the Camlno Heal
from the northern to the southern
boundary of the state, and the con- -
Htruction of a bridge across the Kio
I,,i..re.. on Ihe ('limlllO li I'll CXtenftinni, rueiBion of ihe state
,..H iiv The resolutions were pre- -
sented and read by Francis K. Lester
chairman of the committee on resolu-
tions, and were adopted hy unanimous
consent. The resolutions folloyv:
Resolved that the sincere thanks of
this association be extended to thv
Alhiiiiieriiie Commercial club and to
the citizens of Albuquerque for the
cordial reception and comfortable
quarters given to the association; and
to the press of the city for its hearty
in giving the puiuiciiy
to this convention necessary " in-
sure Its
liesolved, that the New Mexico
C.ood Uoads association feels deeply
the great loss It has incurred through
the death of the Hon. r' lix M, t.es- -
;ter, a man of sterling qualities as a
supporter of the good roads move-- ;
ment and as an honorable citizen, and
that a copy of this resolution he for- -
warded by the secretary to the family
of the deceased.
Resolved, that this association urgu
noon our senators und representa-
tives in congress the importance 1)1
securing an appropriation by ihe fed-
eral government for the early com-
pletion of Ihe scenic hignway through
Lus Vegas and Santa Fe.
Resolved, that we urge upon the
state highway commission' the im-
portance of having all state highways
sultubly marked as such hy sign
posts at the earliest date possible.
Resolved, that inasmuch as the
effectiveness of the worn ot this asso-
ciation must largely depend upon th
work of Its secretary, we urge the
adoption of the suggestion offered by
our president advising the payment
of a salary to its secretary.
Resolved, that yve Indorse the plan
of issuing a state road hook as urged
hy Mr. Harry Locke, following the
general plan of the Arizona road
hook.
Resolved, that the state highway
commission be urged to complete at
the earliest possible date the open-ing and building of the Camino Real
from the northern to the southernboundary of our state, and that a
bridge be constructed across the Kipuerco on the Camlno Real exteti- -
slon.
Resolved, that the executive of-
ficers of the association provide for
each member of this association a
suitable and appropriate card or cer-
tificate of membership, same to be
not less than five and one-ha- lf Inches
in width by ten inches in length.
Resolved, that In view of the pres-
ent Indefinite and conflicting road
laws now existing In the state, a
committee consisting of five members
among the members "f the con-t'- f
gressional committee, inasmuch as va- -
yous states have provided for popular
vote for United States senators.
Mr. Lloyd presided. He hud al-
ready announced that he was not a
candidate for Some of
those instrumental In bringing about
the meeting urged the importance of
providing for a great campaign of
publicity In support of the Fnderwond
tariff revision bill. They favored
sending to the country through the
country newspapers a statement re-
garding the party record on the bill
and, among other thing, Hits diffur- -
of this association to include the (ne rPhels. This report is not regard-stat- e
engineer and at leust one at- - ej here as of great Importance as
torney of standing, be appointed bv
'
Qm(,z has no great following.
Its president, within thirty days "f ,
this date, with instructions to present Harvester Trns4 Fair, Says Rival.to this association at its annual meet-- 1
Ing in 1914 a complete revision of our fit. Paul. Minn., May 9. Competl-roa- d
laws, such as will meet the tion of the Harvester company
of the state In the most effec- - day was described as "business like
tlve manner. 'and fair" by C. A. Haas, of llinneapo- -
Resolved that the entire proceed- - lis, general agent of the Janesville
Ings of this convention be ordered Machinery company, at the hearing of
printed and properly distributed at the government's suit to dissolve the
the expense of the aesocitttion. , Harvester "truet."
POl
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Distillers
.si hi " J
Distributors
H
APPEALS RECEIVED
FOR FLOOD SUFFERERS
wtKi'i if'to.iJin Ii. fi.tii1
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"Get It
at Butt's"
"for that?"
Coi'iiti' S.t mill SI. iiml (fiilnil c.
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BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
M0G01L0N
Stage and Auto Line
DAILY.
Leave Silver City 7 a. m.
Arrive MurhIIoii 4 p. m.
Leave MiiKollun 7 H. m.
Arrive Silver City 4 p. m.
SpiflHl (ins tin Hcipiest.(su or Atlilrt't: c. v. Mnrrh'it, Pmp
Silver ( itv X M
p j j,,,,,, Asri-li- t
44)4444)444444444t4M
National Foundry
i
J'
Iron and Brass Castings, i
T DADDITT lirTAI 4f UMDUII I flu HL.
,
i Albuquerque, New MexicoT 4
Vs4.4444Ml4444444t4t4444A
"" ""-i"- im.' mm.J ;
V n I n V D H 'fi 'I A w t I or I UL O.I 1 rBWT". tl"'"' ti l.ww.no.
J ,, i, , Hf r,t,..W. Unt nfi4I '"'IIW i" v,a ""i iri.i.m i.. p.i.i (rh.iM.miM.i.ulu.'mm -- -1 umTtoiiiiictco...oT4,uM.-t- . ...
C.l i. MlkunuM,y,m km I U n'Baillw . f a A
...Vn.K.JWVM v
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
220 W. "li! I'luine I Ifi
Waldie's Pure Ice Cream
Sultl in .;.ny Quantity
Brick Cream in Any Flavor
fur Parties.
Phnne 1524--
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
. .
-
. ..
'
aintS, LllQSS, Cement, R00Tln
nnr, D;,i, c IU.IIU UUHUCI A oljlillllFjh.
The can of the Darn Pre. ess
diameter and t.Viesi: H.is
J the ice. Theicforc freezes
any frcccr marie. Gei one
t price.
RAABE &
IIS II7 .OT7H f
Aztec fuel Co.
scfoLvTcoAL
(kicfl Best for
Summer Use
J Mill and Native
' WOOD
MIONT xo. sr. I.
WHY PAY MORE
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Mll l Oil W. Ill NT, i1 I
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tt . i;l, it li.t I 11. v t, f, I 11 ;,. ,t 1.
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I till N I 1 I l HI II 'III
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I Iilu It. 11 i,.n..in. ,111. I h i)."l. IIP'ltf't. .Ilj.l.1,1 l.f lllf CM it f '.Wl,
iMHMIIK tllllt' I' li.,,1. .fill,-'- .' I
, 'l'lifi.,1,.1 full.. ...il.l III till li"l t
Illlil.'lt-tllllt- l Win llf I. Mill", 1,1 ". I'l
I. .., 11114 IIM I i" t ' if " ' I"
..'ll Ilic I 1 tl ni. ,. k iii-- " "i ii
ARKANSAS BANK IS
..
II"
,.
LOOTED Bf THREE
I.
il.
1:1
.t
,li,l
YEGGMEN n.t
.
, I.
T hi r d h stltul u -- i Within V.ni ni'
.
to Suffer at Hand, of Ru-
bers:
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I'.V.'f i'l I'lllMlit i'f II.
.mm! I'l
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,. Hi.kit.. ... ... if 11 fi iiI1.1t il... M,ii tn. In l.t
t i'flri. 11 ( lll.l il II"' (' l.i. I. i.,'i
t MM,, iliti rislftli I!"1' - "'Hi "'
i.t' h.l . . ,'( I Ml n'l I", k I'M- - tl.i.l I" Ll-t-
i' tiiiil. .1 tiif it.. . mi l f 'I ""' IllIn. I '" iff k with .1 in 1. .1 1,, 1.
" I tt'f II I '"I :. ivl I it"" 'I !" "" i
l.l 11 Ii. i.l. il l.m ,r, l'"i I :': :lh.
I. ..K'... , t ., , ., ".I..!, 1" 111. '
II, , III
"I tl" I ',"!i;i l'i:. hi I: k III- llf! " '"
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tl,' , ,.) . uli (hi- - M . k MH
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MM. I 1"! ..f II"' 't "j" ' k .,! '
Hi.-- ni,:..
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I'm, I:.' 111 1,1 Wmilil lit, in h mil, nut). nun
t'.t M,f If I.M .III,. HI I'
l.t 'i kfl ..n I, .nit. 111 I., ,, f
,,
.M ',, i .III,' 1, t ,, I'
ll.titlMIt "I'M .
Pleasant Taste
III!, l.t
(ienuine
Nourishment
.!'" .."i'MI,, ill
Grape-Nu- ts "1
I
It
toon I.
( Olllallii nil llit- In ll llllll I
Imll el whrat .llnl liallrV 111
lulling llie ii.ihn.il t;i, mi i!hi
I h.itct to r 'cnd.il In liir int('i
ttj ( 1 liiiflii lii.iiii .mil
I
Mci'ly ni'iM'H
" A tlc.ll ni (ji.tjif Nuls rtllil
rif.im i'. tin ir, ulttr hintiiinx
4 Uttom ill jlitij'.allil- - UKill llidll-.ttul- s
el If . lin t wlirir liialtli ami
innil- H .".! v i
"There's a Reaso;!"
f,.i
GRAPE-NUT- S
ni ((.. M - 1. iM 1, ,1 1" ,'
l - i. I, .1.(1 l!" .ili'l - "I'M '.I- -
If i ll I'l t IM I I I' '.I,
i, III- - . "fi. I . ii- .' ,,,!, Ml U;i
t.n 1" t .1 in ,1. h ."...Iii- - ,1. . .;. 111
ll" 1. ., 1, ..I I. - ...
m.i t !i ,1 hh 11 k '
,1 ., l.tili 111 .111,1 n il.i.ili n lii M
Ml I " .1 ll ' .1. " I' ;: 11 l
f.. ll M I II I I" . il" Ii" Ml...
1,1 I,, ,,! Ih.- - in. -- Ii 1. "
. ' mi .1 il hh, III in- H' ; Ml:.- -:
i VI' .It "" M t ll It" h, I,., ' " II ,
M'li'Mi, ,1 ' 1, ', ,,;t - ,:,,(
'. I ., 11:. .1 "!,i ii I" if il
III Hi. I Ih. -- M l. ,
. It II". It I h.'t .1 I" I. tt.i.t
' M ' Ii I " ll f
' I, It 111 ''.ill..'
-- M i , I. f, .. ' "I , "
- ' I" . .. ' . II, . '.
i'i " 1, v 1.
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THE :
SANITARY MARKET !
A
T The Clean Store" t
f
IM'IICS Mt'M a 11 ft I in. is.
(cry. c u iianti . PMiVl'nrgJ
.
...Ill ' I, lll t. A
lf'tn..fi!f (l.'ln.rv s:inc ,
fitin:ii;t cium! numllis .nni (ii.iiis
F. s fitiil to stcri-- s m.i- -
ning lor C, ive u a Im,iI
crdor and 'ec l:ow we licit cm
p.ilions.
206 L Central
Phone 256
CAMP WIIITCOM1S
I'.'lUtll AMI ioik.ini;.
rinc--l 1 ( ; i i ri'-ti- il In rt
Mi-ti- i ii. H mill s frtiin IIiiii'iiit-que- .
It i I in Ic 7. IIIMI lif. ..i,l
wiili r. li'iin ninl anii;ir.t.
i: li s i;i:son r.i i:.
liiiiiiio I'.rn-- ., :t(IT X. l ir- -t
-- Ififl. ilty. nr nililivs- - r. ( lint,,(ifil. Ili'l., liiiiicr iin X. M.
On Afiiiiinl uf llie
New Mexico
Retail Merchants
Association Con
vention, Roswcll
MAY 20 to 22
tile Mimn IV Mill --cl nilimi lil;i l.tk-- i
- at one :in, .mi . third faic fur
n iiiiil tii;i. Hale- - ul' Sali May IMk
H'lll ami Jnill. Ki'lnni liinii, .May :'l.
P. J. JOHNSON, Agent
4444444J4
; Hudson for Signs
Wall Paper
hudson Fourth
I fnr Pintum strrPt and
I Framei Copper Ave. i
4444W
ReUevGSCATARRti of;
'X BLADDER
,
I Ml Discharges in
NASH KLi:CTIUC.L St'ITLY CO.
Fltflrlenl Contracture.
Miiliirs, Gentriilni--- , Kvorj-tlilu-
Klmtrlcnl Carrlfd In Kltk-k-.
Tflephtine No. 2.
CHICHESTER'S PILLS
LN Lilll Auk wr trrct f"f j
tffTk I'tlUin tlr 4 'l U14 tuetnuii. V
vyj VKO l(u Kiwto. y
VI nf Hnitrirli A ir' III 111
IHA H4)M ItKAM I'l I.Im. i, HiS?5 yrirt, k nowb is Ilr, Slt. At wys k tH"S0lOByDRlGQ!SISVr:WKRt
THE WM. FARR COMPANY
Wholwale m1 Retail Pealern la
Vltl.'Klf JVI1 CUT MMTi
SausaKes a Specialty.
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STRAWBERRIES!
Monday is Strawberry day.
Fancy berries for prcservinci.
... , ,
r icen noxes lor a .4U. nr.
dcr now. Last chance for fancy
berries at this price. Monday
0'ily.
.
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U. N.M.WINS FROM CHAVEZ 111 S OUT TEN POINT PICKEDtNEW YORK STOCK
IN THE WORLD OF SPORT TO WIN KENTUCKY ARE COMPLETELYSANTA FE BRAVES OF RETURN BOUT
DERBY TODAY HALTEDSTANDING OF THE CLUBS ; IN THE 10IH WITH GHICOpluy Weaver to Bath to l oiirnhr.Bu.sc on halls (iff Scott li; off Kngcl
4; off (iallia 3. Struck out Scott
6; hy Fllgel 1; In (l.illl.i ;. ftnilr ,.sIllhlehranil anil Finns.
sistcil hy (wo errors by Devlin, li t I
tii 1 to tlir 1; In inning. Postor
In llilM Rosslon tiink I In' I' ml. 4 to 3
through ii huso on hulls, fonnclly'r
migle, S i'i in y'H dunlin mill u singh
liy TltuM. pltlshuigh evened mutton
In tin; ninth, whrn M,.tt, hutting foi
I iininltz, lilt safely mid scored m
..'urcj's double to h ft. Vlctoty cnim
to Boston In tin' hiKt half of the ninth
when Devlin doubled, was sacrificed
In third biuI niuii',1 mi itailih n'H sac
Trinidad Bantam Refuses to
riflrc fly.
Score: H. II. V.
PittHtiurn h ....Jim (iH mil 4 9
HoMioii Km Mini :t l :
Battel ie - Catnnllii, Bubim-ni- i un
Union, Kelly; Jann'H ami Whaling.
Summary Two-bas- e hit Sweeney
Miller, Curry, Marnin llle, Hevlln
Thrcc-hns- e lilt Mann. IliiHe on hall
orf Cumuli I; off James 3. Strucl
nit By fitmnitz 6; hy James t. I'm
.ilres Highr ami liyrmi.
Philadelphia 3: st. louls I.
riillaih liliia. May 9. Fred Luiler
hn, who hud not made n hit niiicu lui
Saturday, when hi doul'le In the nlnt
'"nniliK defeated New Yolk, turned I
piwthle Hlmt-oi- it for Philadelphia I"
to o victory over St. Uiuls today b
making a home run with two men ou
ind I.tihert on third hase In the Hi'
nth Innlnit. (he final K'ore latnn :
to 1. Alexander held St. Louis to t
hitH, hut one of them, a slnKle h;
Ivonctchy, was mude In th Tirst In
IlillK with I., M.ik'ee oil second haso a
'he result ot ii pass and an out am
tiahled the visitors to score.
Score: H- H. I
st. Louis ino 000 noil I -
'hlludelnhia .(0 I'MO 'Jlx 3 7 i
HattiTles Steele, Cejcr and Will
So; Alexander llllll llooill.
Summary Two-hus- o hit 1 Ionian
Kniihe. Home run- - I.udcrus. Don
ih pluy Koiietchy. iinasslsti il ; Whit
ed to Koiietchy. Hase on halls--()- l
Steele J; off (ieyer J; off Alexalidcl
2. Struck out I'y Steele I: hy Alex
inihr 3. I'nipireK Klein and Ortl;
AMEHICAN WJVGt'K
New Yank, ft: iKtinit, 0.
Detroit. May Detroit not only
failed to hit with men on bases, but
played miserably In the held and New
York today took the third game of
the series.' 9 to 0. The Highlanders
mixed their hits with Detroit's mis-play- a
and won with ease. Wurliop.
whose greatest ambition is to beat
Detroit, was taken out of the box in
the third inning. Willed had singled,
Bush drew a base on balls and the
little pitcher had given Loudon two
wide ones, when I'ord went to the
rescue. The fifth was New York's big
Inning. Woller reached first on Lou-
don's fumble. Hurtr.ell lilt to Deal.
who threw to the stands. niter scor- -j llartzell Teaching third. Crei
hit town rd first und Hartzell was run
down between third und home, ( ree
going to second on the play, free
reached third when Deal dropped
Stallage's throw on an attempted steal.
Chase walked. Sweeney singled, scor-- !
Ing Cree. Chase and Sweeney then
stole third and second. Midkiff sent
Chase home with a hit to right. On
Midkiff's attempted steal, Loudon
dropped .Stallage's throw and Sweenev
cumo home. Bush's fine Melding was
the only bright spot in Detroit's de-
fensive play,
Score: B- - H. K
New York ... 102 041 001 9 14 1
Detroit nno (ion 000 0 6 6
Butteries: Witrhop, l'ord and Swee-
ney; Willett, Zamloch and Stallage,
Summary: Three-bas- e hit Cree.
Double plu Willett to Push to
Crawford. Base on hulls Off Willett
3; off Zumloch 1; off Wnrhop 1: off
Kurd 2. Struck out By Willett 2; by
Zamloch 3; by l'ord 4. I'mpircs
and Hart.
Boston, 3: Cleveland, I.
Cleveland. May 9. Boston won
from Cleveland today. 3 to I. do-to- n
secured thirteen hits and Cleveland
seven off O'Brien, three of which were
scratch hits. With the score 1 und I
in the eighth, and two out, Lewis sin-
gled, Gardner doubled and Kngle sin-
gled, bringing in the winning runs
for Boston. It was stated here toiluj
that President Johnson had wired
Cmpire Connolly to ask if the fracas
between members of the Boston am.
Cleveland clubs after Wednesday's
game wan serious and Connolly re-
plied that It was not. All the Boston
regulars except Manager Stahl were
hack in todav's Izallle.
Score: " K.
Cleveland .... 000 010 000 7 0
Hoston 000 001 0203 13 0
Butteries: Bin tiding. Bnskette and
O'Nell, Carisch; O'Brien and Carrigan
Suminary: Two-bus- e lilt Gardner.
Douhle pluy Chapman to Lnjole to
Johnston: Lajoie, unassisted. Base on
halls Off dlandlng 3; off O'Brien -
Struck out Bv Blandlng 4 bv
O'Brien 4. I'mpircs Connolly anil
MeUrtevey.
Chicago, li; Washing! I.
Chicago, May 9. Chicago mude It
two straight from Washington today,
mlnninir fi ... 1 l.t, 1. . ,. U U . u xcitll
National I'Hguc.
(lull. Won. I.nsl Pet
Philadelphia, II H (it:
inmiijvn n n .619
rhi'ii'i" n ..Mt:'
SI Lmiis n ID .&."
York 10 III ...no
I m i gh lo n .t:ti
K
-' .40"
rim iniiail 18 .273
American
'lull. Weill. I.dHl pet
Philadelphia ir 4 .781
Cleveland IS 7 .6 Hi
Washington -
Chicago 1"' 1" .600
I. I.IUliH I 'i It .41
Postmi 1:1 ,3Sl
Detroit .304
New York 4 l .200
-- U'rU l.'ngllC.
Chili, Won. Lost Pel
Iniivir IS 3 .((33
St. Joseph 11 " .i;.-i-i
Lincoln 11 1 61
i una ha S " &!
u s Moines H 10 H
Top.'ku I II .:isi
Smux City I' . 3 1 ;
Wichita 3 15 .167
I lloil ll' I'VWt lTHjillf.
Chili. Won. Lost pel
l.i.jt ,ih:'I s 21 i t .600
Venice ' .51!'
San Kiululscn ' .uOO
Oakland 1' .4t
S;n I'llllll'll'll 15 It .45,i
Portland 1 "t .fl1- -
Wllir.i: TIIKV PLAY TODAY
National lajtiie.
St. l.utiiH at Boston.
Clin inniiti nt llrookl.Mi.
Pittsburgh at Philadelphia.
Chicago ut New York.
American League,
Boston at Cleveland. i
New York at Detroit.
Philadelphia at St. Louis.
Washington at Chicago.
I NATION Ali LtlGl'E.
( Incliniali 3: Nch otk I.
New Yolk, May . Cincinnati e
i m il nn the series w ith New ork
lakiliK (he lust (,'anii' today of the sir
ies, 3 to 1. Manitiurd, who pltchet
lor New York, had one had Inning j
the sixth, when the Iteds scored theii
three runs. dates, who Won yestel
ilaj'M game with a pair of triples, lei
off with a three-huKK- und scored
oil Tinker's douhle. Tinker went ti
third heu Sliafer fumhled Holdit- -
zell's drive and scored on a wild pitch
Miirsam) singled und on lOgan'i
i;roumler tu Shafer, llohllt.ell wji
thrown out at the plate, (itant tin i
walked ami Clarke scored Marxnn:
with a single. Krommo pitched gfea
hall for Cincinnati, the (Jiaiils scoriiH
their lone run In the second whci:
Ilerzog hit a home run Into the let
field bleachers.
Score: II. II. K
Cincinnati ...."DO nn:! nno 3 i i
New York ....010 000 000 1 6 :
liutti l ion I'Tomiiie und Clarke
.lart:aid, Crandall and Meyers, Wil
son.
Summary Two-las- c hit decker '
Tinker. Three-lms- e hit Hates, shaf-
er. Home run - Ilerzog. Douhle pla;
Hohlitzell to Urant; Merkle to Wll
noli, liase on hulls (iff Kromme 2
oft Marqiiard 1. Struck out -- Hy Mar-ouan- l '
J. I'miiircH drennun hiu)
Kason.
Ilrnoklyii 7: llilcasu .
Iliooklyn, May 'J. Brooklyn took
second place In the pennant race to-
day hy making it three out of foul
games with Chicago, winning 7 to 5
Pierce lasted lef's than one. Inning foi
Chicago, Brooklyn scoring four rum
on three passes, a triple nl an error.
Keiilhach replaced him hut gave wa
to a pinch hitter In the Heventh
Humphies finished the game and al- - '
lowed two runs, Stengel's triple and
an error scoring one in the seventh
'
while Wheat tallied in the eighth ol)
his scratch hit, Dauhert's sacrifice
ICvers' fumble und a force out. Chi-
cago fought a strong uphill battle, de-
spite the long lead. CurtlH succeeded
Stuck lor Brooklyn' In the third. In j
th,. seventh, with the. bttseg full, lie
passed W. Miller und Clymer, forcing
in two runs. Two force outs stopped
further scoring. The Chicagonnn lost
their great chance in the eighth when
two doubles and a single In succession
viiiducod only one run.
Kciirc; It. H. K.
I'liii-uc- IIJH 000 210 Ei 11 4;
Brooklyn 400 (HI 1 Ix 7 I
Batteries Ph ree, Iteulbach, Hum
'l'lirlcn and Archer; Stack, Curtis und
Miller.
Summary Two-buy- c hit Flshel
Saier, Kveis. Three-bas- e hit Sten'
gel. Smith, (i. Miller. Double play
Bridwell to Saier to Phelan; Cutshaw
to Daul ert: Daubert to Fisher to
Dnuhert. Base on balls off Plerei
2 : off Stack 2: off Iteulbach ... offoii.),Humphries 1. Struck out By Pierce
1: by Iteulbach ; by CurtlH 1 I'm- -
i'ires o'Day and Kmslle.
Boston 3; Pittsburgh I.
Boston, May 9. In defeating Pilts-'nugl- i,
5 to 4,, today, Boston mude II
J"iir straight victories for the sirles.
The team has now won us many
Mines from Pittsburgh as they cap-
ture, from that team all last season.
It is many years since the local
league club won four straight
Raines from any team..' The contest
a an exciting one, in which Boston
"Utbatted Pittsburgh. The latter. a- -
Score Stands 1 lo I at Open- -
in of Final In ni tig Whci
Varsity Batsmen Stait the
fii cv oiks.
In a si n -- a t n H in tenth-lnniu- Ihiish
the I IIIMIslty ot New Mexico is(cr-(ta- y
afternoon I eat the Santa I'e lu-
ll. ans. i (o I. ut Association patk.
'Ilie ii it c slt y took the bail in th"
third Inning I y -- hovlng one runnel
Ii:, Th 'V tailed to scale again, how-
ever, until the last ses-- p n. lien six
Hl.nleiit dented ihe pun. The Indians
ccpi'oit tin ir solr hccie in the ninth,
ti'lr.g the iiiKersity and ixtendimc
the e line an extra inning.
ai full hum for the unneisitx.
allow, i only lour bus mid be u.is not
tm. i lied for mure than one htnglc In
ni'v Hnvlc msIoii. Barba. the
twilling selection, was lino hid
tor fiiiiiteen hits, pitching his secni.tgame in as main das. He kepi then,
well m , cteied ufitil the tenth Inning,
when a li ! v' ran and his tcaiu-mutcs- "
blowing up guve the uiilwi-i- t
an almi'vl n n l.ea u lile iiiul'Kin.
In Ihe 1t lliggins, iiiiim istt
shortsinp, fi ee trunspoi tatnui la
Ihe lour. hall route. Second Baseman
.ii,li Kent HIkkiiis to thud with
u douhle. Calkins, IHHller. hit lo
shot Mop. w in. stopped the ball and
shot it tu til t 'Ihe first baseman
dioppeil th,- throw aim Hit-gin- cap-
pered III tile Willi the fll-- l M ule ol(he game.
The liiili. ins annexed their mlv
si ore hi the ninth on a tloul le and r
I'm s.
Bighi i' hh r ( ilds, firt up for tin
university in the t' lilll. Mulled the P -
tutei linns wlilt a clean single to ell -
ter. Higgills Selll llllll to Sel till with
a saetilice. Murphy and C.lkins sin-
gled In shim esslon and olds s, ored
A i i i'tiruoiis performance ot bits and
erri.rs netted the university bovs u
total of six scores In this inning before
the side was retired.
The Indians in their hall' of Ihe fin-
al Inning vw ut out In regular older.
Lui key striking out the only three
butters to face him.
NEWMAN WANTS TO
MEET KID 5HAEER
ON ANY TERMS
Former Local Lidit weight,
Who Boxes Bud Boyd at
Las Vegas May 16, Confi-
dent He Can Win,
ln U letter to the spoiling editor of
the Journal, I.ouls Ncwuinn, the for-
mer lightvv eight, w ho Is matched t"
meet Bud Poyd, a Colorado light-
weight, before Charles ii'Malley's
Athletic club at Las Vegas on May IB
wants to meet Kid Shal'i', the local
lightweight, in All uiuetiiie. NeWi
man says he will meet Shafer on most
tiny terms, though be prefers to fight
on a basis of winner lake all.
New man Is confident of w inning
from Boyd when they meet in th''
Meadow city, and after the hurt there
will ei me to A uei ipie for a visit
to friends. He says that he is 'u
form mid that he will stop
Boyd vvithin the ten rounds, He a
so says he can beut ShaHT.
A Ibinpierii ue fans who nno W New
man doubtless would like to See llilli
and Shafer In u go. Sharer has n
huge following here and his friend.
believe he is the peer of any llght-- :
weight In the southwest al the present
time.
Newiuhii'M leipiest fi r a battle here
has been referred to Director Mark
Levy of the New Mcxl V C for
consideration.
G OES RACK
TO LOS ANGELES
TO BOX WOLGAST
New York Bantamweight, Ac-
companied by His Manager,
Scotty Monteith, Leaves for
Pacific Coast,
Having accepted teims offered bv
Promoter Tom McCarcv, of the y
cifie Coast Athletic club, for a Iw
round buttle June I Oth. nt Vernon,
Oil., with Ad Wolgast. weight
champion of the world. Johnnie Dun-- !
(lee, the New York featherweight, und
his mnnnger. Scotty Monteith. left
Inst night for Los Angeles. where
Dundee will begin training next week
for the contcit.
Monteith secured the terms he lie
mandj'd of Mei'iircy for ihe Duiulee-Wolgu-
fight. These are lllnlal und!
for once In his life. Wolgast will not
get the big end of the purse. Promoter
MeCar.y realized thai Dundee was H'
big card with tin- coast fans, after his
great showing against Featherweight;
Champion johnny Minane. ami wnen
It came to either accepting or
rejecting Manager Monteilh's il
mauds us to a specified guarantee or
SI. IdllN. 7; .
St. I.ouls. May St, Loulr hioke
Philadelphia'!, winning Mticak today.
heatiliK the Athlelim ; to S. St. Louis
knocked lloiuk out of the hoi In the
first iiiniuu a M. hit WicUolf hard. St.
LoiiIb kcoiciI live runs In III,- first on
singles hy smitten ami l :att, two
huscR on hulls, an error, a sacrifice flv
and Ilrlef's trlide. Phllndelphl.i scored
on linker's two huso hit, an eirorand
nn inlleld hit. In the sixth, Collins ami
Mclnnen singled mid si ored mi
Walsh'n triple. The unusual spectacle
of sec UK umpires reverse a decision
three times came up In the seventh
Inning. With two out and n runner
on first for Philadelphia, (HdllliK hit
to Wallace who threw to fust. After
llehlinK the hall. Milef fell. I mi'lre
I'Vrxuson called I'ldrliiK out. and then
reversed his decision. The drown
then appealed to i I'l.oiiwhiin, who
tilled the side out. The Athletics thee(iirroumleil (iT.omililin and after
I'cl'Kuson, he called the
drowns, hack on the held and declared
'hiring safe
Score i: ii. i:
Philadelphia . ii I a. ihi-- ' nun :t
St. I.ouls . . . . r.uii n'jii mix 7
llulK'ries: lloiuk, Wyckoff ami
Thonuis; Wellmau uml Mc.Mlest. r
Suminary: To-has- e hit linker.
Thoimis. Tliree-has- e hit llrlef.
Walsh, DooMe play I'aker to s
I J I. Hase on halls iff llouck
off Wyckoir f.: off Wellman 1.
Struck out l!v Wellman 3; In M
koff 2. Wild iiUh Wellman. em-
pires il LoiiKhlln and 1'eiBiison.
vi;stkk.v i.km;i i;
Pin Molnc-- . I: TolM'kn, 2.
TepcUu, May !'.- - Des .Moines iiiiin'
.'loin behind and won In the tenth
uft'T Cie locals a pparciolv had the
victory. Busleiihiiven was saved from
treiiuent grief by startling support
hut weakened as the game wore on.
Bichardson replaced lilm in the ninth,
bi t the visitols were Hot to he denied.
Score: It. II. K.
Topeka . . . .nun 1 HI I'OO (- 1-2 .1
lies Moines .000 00 1 OKI 4 II 0
Batteries: Kustenhaeu. Blcharilsoli
and McAllister; Bogge ami Sleight.
Summary: Two-bas- e hit Sleight.
Fox. Double play Cochran to
French to Bapp; McLariy to Bapp:
Bogge to licllly to Jones. B,.se on
ball Off Itustenhaveii 4, off P.lch-nrdso- n
I, off Itogne 4. Struck out
By Busteiihaven 2, by Bichardson 2,
by Bogge ti. I'mpiri Filzsimmons.
M il 'liltn, :t: SI. Joseph. II.
Wichita. May 9 Perry held St. Jo-
seph at his mercy today and Wichita
won a shut-ou- t. The fielding of
Davis for Wichita featuicd. Hits hy
Perry and Koerner scored all of
Wichita's runs.
Score: U. II. K.
St. Joseph ....(inn nno nno o ii l
Wichita (Mill 010 02x 3 7 0
Batteries,: Crutcher. chellettc and
Keller; Peiry and Castle.
Summary: Two-bus- e hit Davis.
Base on bulls- - off Perry 2. off
Crutcher 3, orf Chelh tie 2. Struck
out By Perry 9. by Crutcher 3. by
Chellelto 2. Double play Castle to
Hughes. 1'mplre Sighr.
Wet (.rounds ut Denver.
Denver. Col., May 9. The most
disappointed man In Denver today
was Ducky Holmes or the Sioux City
team, when, on account of wet
grounds, the last game of the series
was culled off. He vvns sure of milk,- -
Ing it two to one on the Grizzlies.
Omuhil begins a three-da- y series here
tomorrow, playing Saturday. Sunday
and Monday, the lust being ladles'
day.
Lincoln, Neb., May 9. oiiiaha-postponed- ; Lln- -
coin game rain.
PACIFIC COAST MCAGCK
At Sik ramento Portlund 1; Sacra-
mento 2.
Butteries West ami Barry, Wil- -
Hams and Bliss.
At Los Angeles-L- os Sun Francisco 4;
Angeles ;'.
Batteries Fannin g ami .Schmidt;
Perrilt and Boles.
At San Francisco Venice 2 i u k- -
land 4.
Batterie." Ilitt and Klliotl; Mu- -
lui key and Bohrer.
AMERICAN ASSOCIATION.
.At Kansas City St. Paul X; Kansas
City 5.
At Louisville Columbus 2; Louis-
ville 2. (Called in 9th inning to catch
train.)
At Milvvuukee Minneapolis 2: Mi-
lwaukee 11.
At Indiunupolls Toledo (i; Indian
spoils 2.
SOUTHERN LEAGcn
At New Orleans New (irleiins I:
Nashville I.
At Memphis--Memph- is 1; Birming-
ham 6.
At Montgomery Montgomery UK
Atlanta 1.
At Mobile Mobile 1; Chatlaiioo-?- 0
--
COLLEGE BASEBALL.
Al Minneapolis Illinois 12; Mimic
seta 3.
At Lincoln Kansas-Nebrask- a, post
uoned; rain.
At New York Columbia 13; Cor
nell 5.
'
4
NORTHWESTERN LEAGCE.
Scuttle S; Portland S.
Ti.rpma-Victori- postponed; wet
grounds.
Vancouver-Spokane- , postponed; wet
grounds.
u l ! m i Three vear OKI E x -
r. -d to Captuie llihtoiic
CiasMe, With FouiulatiO'i
Sti ?Mi! Second Choice,
Hil.lilha IIIURh.. tPti'lAL .1 .klO HUM
I Im llle. Kv . May V What In
lonslileled Ihe ilealll of 3 Vear nidi
111 Ami I le. I Will lace the I'll Her
In the iliuh renewal of thtf
historic K. nliii kv ilcrl y lo he run
nv er the I bun hill I low lis ..ins.. The
track Is last and fair weather Is pre-(I- n
ted To the winner will go ihe
title of champion old if Aniei.
lea 'I lie toliti 'it Will be over a lll.li
tii'il a iiiiarter roule
The line this vear Is ditincl Iv
the cast iin.l the wi'-t- , with the
east figuring to hold the u ,n r hand
tonight in Ten Point, owned bv A. I..
The eastern cult doubtle's will
in to the po.l a lie av lavonle IISHawthorne, the winter book favorite.
has been M lal' bed because of ll'lless.
r"i ui'tlalion vv ill curt meat amount
of Kent in k lllollev m.iiiv think
I'll' I t I at le I oMlOlti'lt .11 has a :onil
i h.:n. Bin ker of tin e IVVo tr
trie, b.o niiui"ii net onlv
up. in th w a the hoi -- e v el ed a s
a 2 v ea r ild. but In the nisi la-l- n. at
tin y hav iltspo d ef tln lr field- - thH
spring
It appeared ti.nii.ht that 1'iel e
w i.lll.l be I Iv e Mallei" as folio' s Tell
Point. 117. U is. hi, Koiiuiliith I. I
Infills: auk.e .VntloiiH, II,', hiss;
Pi In. e Hi i nip Pea k .1 nn in i
'.ill. II". Bui i
SURER WOMAN
DENIES SHE LOVED
.
JACK JOHNSON
His Onlv Attraction for CI
She Testifies, Was Because
She Could (iet Clothes and
Money From Him.
a. unmimd journal .rfi..L Ldneo wist
Chicago, .Mav 9 An attempt to
analv.e th,. leellngs held bv Belle
Sehrelher for .Im k .iiihiisoii, negro
.pugilist chaiged with bringing her to
'Chicago for lmiiior.il pill poses, occu-
pied tlie ii f t .' ill ' hi session of his trial
for violating the Mann act, tinlav
Miss was 'Hi lolled In'
counsel for Johnson.
"I don't believe 1 ev er was In lov e,
replied she to u illestl hi.
"I ib. ii I know what love Is. I ilon''
believe had any affi I I ioll l '.' lollll- -
son. The reasons associated wllh
llllll Wile nn. -- Ill llll.lll.'illl liecull.se I
could get lots ol c ii t not and soiiiijewelry from him."
The witness tcslllleil that nn her ar-
rival in Chicago. Johnson hud rented
and furnished a flat for her. lo be
used for humeral purposes ami that
she i in e gave the pugilist 12.'.
CITY SCHOOL PUPILS
TO HOLD TRACK MEET
AT ASSOCIATION PARK
The filth giadeis sixth graders and
seventh graders of the city schools
will hoid ,i track meet this ulleinonii
at Association park. The graibs will
in I compete agalnsl one another,
fifth graders will compete among
themselves for their prize. Members
ol the same classes will be entered
against une minlher. but ineuibcls of
two illffelellt classes Will lint be d
in llie San vent.
BIG ATHLETIC DOINGS
AT PRINCETON TODAY
-
MOUSING JOURNAL CKClAI lOIIO WlSr.
Princeton. N. J . May 9. Witn
three haebal games, a truck meet,
a gun shoot ami a number of Iciinl"
mulches on the program. nihlcth'S
will i.'lgn .supreme here tomorrow'.
Activities will open with a baseball
name between the Princeton Tigers
an. I Ihe Yule Iteconl. the humorous
puns of the two Institution.", ami Ihls
Will be follow, ii by III" illle! collegiate
gun shoot with Harvard. Yale, Prince-
ton, I'ennsv Iv aula mill I n rl inniit h, a
contotuh-rx- . Princeton's anniail Inter-
collegiate tennis matches also will he
held In the morning. In the afternoon
Plliieetou will meet Vale on Ihe track
und Cornell on the diamond und the
Princeton cecond team will line up
ugallist Ihe Yale baseball siibslll utni.
COLORADO UNIVERSITY
BEATS UTAH 11 TO 3
MORKINU JOUHNAl BP.f.lAl. LI .Bill W
Boulder. Colo.. .Mav 9. I tab was
shut out by the I'lilverslly of Colnl'mlo
mini the ninth Inning today, when, in
a hatting-- rally, I'tah scored three
runs, the game finishing. Colorado II,
I'tah 3.
A heavy held caused many errors.
Heavy billing bv Colorado, plus! tail a
errors, gave Coioiuilo live runs In the
second.
Boiniiev sliirled the rally In the
ninth, with a two-bas- e lilt, and before
the third out was made, dab's runs
were scored with buses full.
Score: B. II. K
Colorado .... 2.11 000 o;ix II 9 2
I'tah nno 000 ti03 3 10 ti
Batteries: chamberlain and HoniJ;
Muir. 1'ty und Sutherland. 1'mplre
Harper.
SUinforil Team Going lo Tokln.
San Francisco, May 9. Twelve
members of the Stanford, university
baseball sipiad will sail for Japan to-
morrow on the liner Nippon Maru to
compel., against the, teum of Tokio
cnlversity.
Alter a SliftlU Depression a
Sharp Upturn Trading on
Cxchano Comes to Stand-
still in All Secuiities.
HONNIN4 .IOUAt BPU.4I. (( Mint I
New Ynik. May 9 Aftvr it sllltlit
ili'pielnii In tb eurly trading, foi.
lowed bv nn upturn which put lli
I bit I im. i ll elockx uml a few otllrtn, a
point above yistii Juj cloo, , th
market in lor almost to a halt (inlaw
In oiia hour on'v t.MOO nhurvi wrr.
H aded ill. The ncjv cin til a a In'lii
wan w ithout Impel Ihiicc, anil Pvrved
liieiely to I'lnpluisiis the lack of ile
ma ml for securities und the iclui tmicu
of t iiuler to take a definite position'
III the nun ket at thin lime. ' .
Failure of the market to respond
tu ('sterility brilliant crop report rn
cnui.iKi'd hear trader to put nut new
bm s at the outs.'t. hut they were un-
able to tiling oiii long slock and
iiiiu klv l ev ei sell their position. Thu
ease with which t lit-- nniikct rallied in.
diluted II tlloliK undertone, but till'
apparently wn due to nothing nun.'
than u sold out condition.
Fill '('('lists of the lIUMltelly I lilted
States steel report lmlic! a (inislil-ci.ihl- e
falling olf In orders. The ciii-phi.-
vote hy which the tariff bill
passed the house und the ultuiillon
.til-- ti from ChIIIoi iilu s stand on Ihe
Japanese question were other influ-
ences which played their part III le--
icting speculative activity.
There was some further pressure
against standard In I nnut shares.
New Y oi k Ceiiinil, IVnns Iv aula, I
& Hudson and American Tele-
phone were among the investment
stocks which touched new low pries
for the vear. Uuinrly prefer'eil broke
nearly four points on lli nii'iounc.
inent that action reguiUinji Ihe divi-
dend would lie postpom (i.
Known movements m i urrciicy lor
the week Indicated that the gain
cndi from the Interior had morn than
offset the loss dun to gold exports A
gain on the. week or about tS.OVO.O"1!
was forecast, d.
Closing stocks"
('LOSING STOCK
Amalgamated Copper J'
American Agihultuie 40
American Beet Sugar .H1 1
A tneltciin fun 3J
American Can pfd I'
Xinei lean Car Koiindiy 4H5
American Cotton oil 4 2 V;
American Ice Securities)
America ii Linseed
A merles n I a 1. hi ii it v n 32 S
Amer. Smelting A Bef ng. . K7 '.,
Amcr. Smelting A Befng pfd. I o I
American Sugar Bellniiig . . . . tHUS,
A met lean Tel. K Tel I27
American Tohacco .Mil
Ana. Minda Mining Co ,'U I
Atchison , '' o
Alehlsi.ti nf.l !'!
Atlantic Const Line. ...... I2IM..
Balliinore A ohln 97,
Bethlehem Steel 32 V.
BrimMi n Bapld Trnliall . .. H II H
Canadian I'm llle 241 s
Central Leather 22 Vi
Chesapeake & Ohb n;i ",
Chicago Great WcNtiln...
Chicago, Mil. St. Paul. . 107 i
Chicago & Northwestern.. IK;.
I 'olorado Fuel ft Iron . . . . 31 U
Connolldateil Gas no
Corn products in y,
Delaware - HniBoii ir.2 w
D"nver & IMo Uiuiulc hi
Di liver Bio Grande pfd. .13 U,
Distillers' Securities i r. ii.
I'rie 2H--
Brie 1st pfd 4
File 2nd pf l H4 1,
General Fleclilc 137
Great Northern pfd . 121 r
Great Northern ore C'Ifi 34
Illinois Central I I :i ' :,
Itilerliiiroiigh-Mel- , 1 1 u
Inleilicrough-Met- . pfd 4S
Inter. Harvester i or.
liiter-.Murlii- plil 1 7
International Paper k:I
interiiatliiiiul Pump 7 ' .
Kansas City Southern..." 23
Laclede Gas 9 2
Lehigh Valley
Louisville ushv llle ...'.. I III .
Minn., St. P. K SrtUlt SI. M . 1 21 "i
Missouri, Kansas 4r Texas. . 2.1
Mi.'siinrl Pacific ;i;.
National Biscuit 115
'a loin. I t .cad 47'
' i rv .r 2.i pw. ?2
,New York entral
New York. out. Wt stern. 2
Nuifulh A Weslein lor. Vi
North Amei lean 74
'Northern I'liciflc lt.'
Pacllle Mall I
Petincv Ivniila M '
People's Gas ION U.
Pittsburg, C. I i St. hunts. 91PUt.sliUlg Coal IS
I'les'i'd Steel Car 2 I !
Pullman Piiluce Car If. I
Beading J I r.
Iti'liuhllc Iron & Steel .... 23
Itcpiihllc iron it Steel jifd M
Bock Island Co. . , 1U'
Hock Island Co. pfd ;i:i
St. I.ouls & San Finn 2n l pfd. 20
Seaboard Air Line I7i3
Seaboard Air Line PI'l 4 2
Sloss Sheffield Steel Iron 29
Pacific . . . !.'';,
Southern Bailvvav 2 I
Southern Baiivvay pl'.l. ;
Tennessee Copper 3 4 ..S j:f'';.; 149I'nloti Bacilli.' Pfd H.'IVi
l ulled Slates Heally ('.
I'niled States Itubber (12 t
'illicit States Steel i;o
nited Stales Steel pld lo ,
dull ( 'upper r.i'ii'
Virginia Carolina, Chemical. us
Wu hash 3
WuhiiHh pfd l U
Western .Maryland 39 ;
Western l.'nlon ll.".
Wesllnghouse Blectrle 8 1
Wheeling Iike Frio 0 li
Total sales for the liny, 183,KO
filiates.
'Ihe bond market wus Irregulal'
with Important Insiii-- as o rulo well
sustained.
Total sales, par value. $1,400,000.
United States holida were unchang-
ed on cull,
BOSTON CLOSING MINING.
Alloliez n4
Amulgamnted Copper 75
Am'n. Zlno Lead & Sut 2''
Arizona Commercial 55Bos. &. Curb Cop. & Sil. Mg.,
Calumet & Arizona liCalumet A Hevla , .
Siiia Ai tides, Thouiih Con-
cessions He Demands Aie
Met by Piomoter Levy.
dcmiv Chavey. has ilntic what might
have to en expiated, if his showing
aguiiiHt labile Mai Ino 'I inirni i v l.ltht
Is to le taken as a iiileiloii The
Trinidad bantuinw eight ha- - deliber-
ately 'inn nut" of a i.tniti meeting
with Buttling Chleo of Ins iigelcs.
the hoy who so mice rcmmiioiislv, not
to say cusih, hl.o.ti d Ihe hopes of
Chavez a a bant.iinweluht ehaiopton-shi- p
contender when he knocked him
out in two rounds luie two inoutli
ago.
After the ( have. .Mai inn battle
Thursdav lilKht before the New Mex-
ico A C . Dir.-- . tor Murk l ew
articles of agre. iio nt to Chave
for a letiiill loate'i with Chleo to he
etaged here Mav :m It was
ed tu lore Cliave. and Marino
nut thai the winner was to meet
Chleo and tin- - bovs foirshl with Ibis
di-tl- iinilfiHtainline. However,
Chavin made some excuses Thursdav
night hI out wanting to get rid or W
K. Waller. his manager, etc.. and
promised Director l.evv he iv oiild sign
i,. , i.i I da. He Hindi nil aplioint- -
llli'llt With Cie iollotel tor 4 o'i lock
v.sieidav afternoon, but failed to put
in an appearance. Levy then went In
search ol Chavez and met lilm last
night when he was preparing to K
to the train to start home to Trini-
dad When Chavez was u.-- d hv l ew
to sign, the boxer began to hedge, lie
lirst demanded that he be allowed to
WelL'h II 'J at 3 o'clock Pie diiv of
Ihe bittle. which Is over the bantim-wemh- t
limit. Lew cons. Illeil to till-- ,
assuming the i cspoiisihlllty of mak-
ing it all right wilh Chleo an. I Man-
ager Karl Mohan Tlon Chavez de-
manded that Dir. r I."", himself.
post the forfeit for weig'it and
This Levy veiv natuiallv
declined to do. since it would have
afforded him no protection or guar- -
ant. that Chavez would be on liatnl
for the mutch At l.evv's refusal to
post the t ..il. it fi hlni. I have, iin-r- i
nollllced "that lie hi tl ii' t make any
iimtiov lighting lu i e a nv w ay. and that
he had lie. bled In pass up Albll.Uel
pallingone" With this shot he
lion rded Santa I'e train No.
The f. ns of A linn . i'l nn. csneciallv
the backers of Chavez, will no d.'iibt
be greatly disappointed nl the refusal
of Chavez, to meet Clll'ii. Hovveier.
those win. know tlie Trinidad bov In-
timately know that his v m lleinns de-
mands of late for "another chance
vv it'i Chi' o" have doubtless I n made
for effect, for It Is to be ScllollhlV
doubled whether he ever wanted to
meet the I. iis Angeles Im inside the
ropes again. Since he lias ileliberute-- h
"run out" of a letiirn match w In n
ollercd him, 'it Is uiettv good proof
he knows he Isn't Chh o's eipial as a
boxer and would not have a chance
to stav with libn if t'lev met iiKaln for
any longer time than Chh'o wauled
him to Bight hen It might be sail!
that Chavc would have I ecu decis-
ively beaten Thursday nh'.ht hv Marino
If the New York boy i Id have mus-
tered the b'list semb lance of a punch
The New Yorker was inanifesilv stale
'to start with and the altitude com-
pleted the work of completely demur-ali.in- g
him as a fighting nun bine.
Though Chavez has bin ki d out.
Levy with his usual resource,
fulness last night mud" arrangements
with Manager Scot I.v Moliti'Ull. John-til- e
I ini'dee's guiding star, to penult
Harrv Carter, the New i n leans light-
weight, to remain In Al Inni in r.iie to
meet the winner of the New man-Bo- v d
I t at Las Vegas next Week. Kdllle
John, mi of Pueblo. Col., or Stanley
Yoakum, here on May 3", Ihe dill"
set for the proposed ( 'hav
hunt. Curler is u gentlemanly ap-
pearing fellow, has a first class rec-
ord and looks every Inch a fighter.
Montcltli Is willing to back him
against any llgbtwilght in this purl
ol the country for a substantial side
bet and this should le guarantee
enough that he Is a fighter. In any
event the fans are not to be iIIfiiii-polnte-
on Memorial day. hut will be
given a fistic card that Is sine tu
prove enteitiilnlng from the curtain
raiser to the finish of the main .vent.
THREE COLLEGE CREWS
WILL RACE TODAY
ON CHARLES RIVER
v Monsisa JOl.WNAl. (irtc.Ai li.hii WIP'
cambiidge. Mass., Mav II With
their shells prole, ted by wu.' h boards
on iiecoiint ol' the rough water, the
l iiiv ersit of Pennsylvii ilia. Prllicclon
and Harvard viir-ll- y eight oared
'crews had their final practice todav
on the Charles river basin In prep-,'- j
1. ii for toniorrow 's race.
In the draw- for positions Penns.vl-vani- a
won the shelter of the Boston
diver wall, llatvatil drew the middle
lane uml Princeton the outside. All
three eighls were reported tonight In
good cntiillt ion.
S.s In I ilaine tonight. I. . ' hull.
ROUND"H0USE SLUGGERS
TO PLAY BRAVES TODAY
The Bound House Sluggers will
play I ie second team of the Indian
school this afternoon. The game Is to
be call ed nt 2:20 o'clock. This will hi
tlie first game for the Sluggers.
Social dance tonight. I. O. O. I . hall.
,lol:iss lo Try for v liocord,
Ithaca, N. Y., May !!. - Cu pta ill
lohn Paul Jones, of the Cornell track
team, which left tonight for Boston,
will trv for the world's record in the
mile run in the meet with Harvard
at Cambridge tomorrow. The record,
4 minutes and .' seconds, Was
establis'ied by him-el- f on Ihe Cam-
bridge track two years ago.
Hai'kill hiiiI little Will Doubles.
Tuxedo. N. Y.. May !. H. H. Ilack-et- t
and B. D Little, who are favored
for the American interna iot' il tennis
team along wil'i N. W. Nibs and A.
S. Dabney. the Boston pair, were the
winners In the round robin doubles
here today.
liall.T Bovs New alchci
" "' '3 "un. ...OK oi."
errors of Ihe visitors ,.n.l taking
,ll1vnt.,,,., c...ii..' u-- Id n..ss Scott
held the visitors to five hits, only two
of which were bunched. Manager
Griffith thought it was too cold to
pitch Johnson today and said he
probably would use him tomorrow
Borton started ut first huso for Chi-
cago, but, owlnir to a slight injury to
his wrist, retired In favor of Fournlei.
Score: It. If. K.
Washington ..010 000 0001 6 4
Chicago 002 001 3(lx (i f,
Batteries: Fngcl, Gallia and
Scott and Kasterly.
.Summary: Two-bas- e hit Morgan.
Three-bas- e hit Fournler. Doubk
SHIRTS
Shirts for Outing Shirts for Business
Shirts for All Occasions Are Here
all the New Fabrics, Light Flannels, Soisettes and Silk
with collars to match
$1.50 Up
Get your Shirts now while our stock is complete .
percentage or the gate, lie was ipiicK
to uci ulesee,
It Is safe to say that every ran in
this citv who nu t Monteith and Dun- -
dee will wish the New Yorker success
j In his mining fight and will back him
to win from the Cadillac wildcat.
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Miint.nrl-i- i, W. n M-- ' W II
1 .. ii,j iii, filter f tfi tn'l
I Mt.ir I.;m. r I I nr '! i f
rnl H M rw I i ' """
"J I ..II'H'I.'I
With Mil' !.: Ii .. l,f - n' 'I
tit I U i It., k t.'.i,. tM.n, i.v Hi. II H
tir' n'ln.r - tn'.ij li,.). "!!. i
.f ;... fh- -r H "I ' '
lhsr!it.n ..t. ...i
An I t K l - !
...i.i. ' 'f.r ( .( LI .ii .ii ' i.
nI 'r.K- - tr-1- .1 I. t.f K tmn--
iiini. r ir... rs it. i . r n' . w m;
.l in 11.. ii ' .' ..ii l
fi. r.il:h ..f lh . ..11. I'.' a-
folm T'l" Hf mutu- -t Kit the
n.ihtUir.i n I. I.iK. ('. 1. n r. ...
1 nly d...- r...I i.i..ti,,.- ihi.t th.-- !
Vrnuht In lf.fl. t r 1'i.it MiH
I e mr.nt-,- xml nl, ( ;ri- -, 111 ih.. . ..mi
t Jail Inn rin fn nt ', "i un"l
f irlfur fir.l.-- frmn K..iirTh rnailliiK it. ir....f .h.t uml
of th 11 -t .iml I.iI .ii
Ktar wpi unf. t.l. ( i.n l . iv i.
It la ll'K.'l.
The only restricted residence section possible within the present city limits. No rooming houses, stores or saloons; only eight blocks from
the business center; electric cars pass through the property: building line 30 feet from the street; sidewalks, shade trees, beautiful public park,
city water, sewer, all now available: soil that will grow flowers and lawn. About "30 choice lots still for sale at bottom prices, on easy terms of
only 10 per cent down, balance to suit convenience of purchaser. Within 30 days these will all be sold and no chance to buy again without pay-
ing an exorbitant price. Fourteen pretty new bungalows now being planned by recent purchasers. Some will begin building next week. For plats
and prices see D. K. B. Sellers, rooms 5-- 7, First National Bank building. Phone 899. A representative will be on the ground Sunday. Walk or
drive out there and select a pair of lots.
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Special
Today Only
Dainty little Blue
Bird Pins-t- he
very newest fad
worth $1
Special
Today Only
Vi.i in i i, il. it toil. i) ,i. . ! ,1 M n
. ii hi n i ii rt' ail I h- 't a ' f
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W Htatnni:t.ii, Mi'' V IM. ' . il
li'.,i. k Imt" i.f tli.. .I. i i mi nt ..f ii k
tl'ijltur.. iml.li lit. a n ii ti.t i mi. I
tlUllillll til.. MlHIIfK I.f tat'lllllV
Mil 'I !t I itl.'il ft. 1, 11 , .,, M', ,1, is.
hll.tl ti.lt.t. 'I tl- tit (1, t lli lit Mill t ,,,-
t'.tlllf t., 1,111 p,ll(,l.l,t t. III,, II ,,11.1 III
Ulf HIM III.H nil) Hill . ,l. Illll
K,mi.i ni h null, i.i a.iij- -
!l-- l.l i t . .1 II .1111,1. Ill ..,!
- r I- I- ., i. .it.. i h.i i H.I . .1 H i I -I
ItUllll.i Hit il..- - ill. Ill- t a- - 1,1;. hi
nut i tl.ii I,, I ihi.t mi ii w . i r ,
il l r..ii i. t. tl Iti.i utntt r it .'.In
I'lili'l i.f III" f.n I nil t, a ...
i.f inilili., f i - li. I it'.l In
IM-
-
t S . h.i tin- i. . l.i-lit" mill. I, ' nf tl'.' H'H'MI'il' nt a li i a '
I. inn iim hit .n i ( . in pi ,.
. il a, ln '.in :. w mil".-- .. I iiia mi
li.- li a, H,i 1,... nn hi. i",i..-- .1,1
il l i id
It Aaal'l :i.iiitit- iintni ti.- - ri ii fii.
ittnl It. I ff i til Htl. 11 il II t f.aijil ll'.l
lictit; - .1 th. h.ai.a
ft' I nit; lliiitl.i. MALOY'S
r t, - ,.T..,Tr-,
THE DAY IN CONGRESS
M.A liu.ii,
--I
?
Vy
r
I Fancy Strawberries. Our
berries are the best that
I til, Haiti
. t , ,! t,.ila ma
U Mat n lift- - i
Ilia in a H '. if
iiii t nil li I HI U ill""
. h:itn.'f tin' ". iitn a
-- tun t lull ll Ii
n
a
If n
I nil. .1- 1- hill ft.! f.t'll In. ni ii.n
KANSAS WOMAN TAFT LECTURES ON
WHO SUFFERED cnur cciTimrc
linn in vl li ' ii t ti
At i,r tinii I.i-- Thai m!
..t a nn-- ti M k -- . ill I .! I nt
i.lfilH.la i, il. !..( I i ..I a tnl I -- i.. -il
t i t . in. unit il II.
-
, ,,;,ll..l,. i ml !l. '" I ...! " '" come to the city.
"""- - "" Ai....k .I. 1., i, i, in1.,, ., I. ,.. , a,.., i ni.,,,.
Tat HI 1! him
.llilnltt.t II -- .I t.l t'l 111!lai lit- ini it till. .1"!' Hall illi. 11.
i.i,..-1- . tii" t limit!. ' 'I tnl
UUIVIL I LHIUIILJ
OF GOVERNMENT
I'rom Headache, Backrche,
Dizziness and NervousneRti,
Restored to Health by
ni. i.tlimi
Siii.iliti hi Ini ii .. n til i ml ,n i il hi:i
- I.l nn $ ii il mi it imi.I lr Ian. mil nfMm Lit. ti M Si'. in hi 'ni
AH i.. nr . . I ,,t ., . in iiiiti! .
til 'I'll. ..1 11.
IRHNDSNOT
LNCOURAGING
II) II M i.
Lydia E. Pinkham'
Vegetable Compound. M,i ' :r
' i i
1 RBTcni i', Kns - "A j'f'i .ii;.i I '
UllTrrini; friittl IIUII'IkI '( nallf lilt I a nj
'u'M'.le ' psmuhioi cs
t4 a: .1 Rc'cm' iciani,
-
- I' "ti. I. r .i ;i.... .a'
Ml.'l '.'II Will. Illll, I I ifllil. of M I I',,!i. fa .lialinlt 't' t'l, ll 'nlt, ln,li..
t llnw-i- i I Ikmi-1- ,1 Mil- - ft. iilil Ini "i-- i. in I 'in ii. . ,i a i il'Hi IlK.'Mlll' ltX ii:, - Ailnnirii-- tl i.l S"', n. n ,.i,i ti tliin v ft yiHui
Cuban Pineapples
Cucumbers
Fresh Peas
New Potatoes
Head Lettuce
Asparagus
New Cabbage
Bermuda Onions
Belle Springs Butter, 35c
"' I'" K II l.'lll'il l "
o'"v..,v" anVi'.ini'i' nnv-R- chambers
"!;1,v,i:r;.ii1'!!:; o';.;;,,..;r. v, p. or santa fe road
nnl 1,,.! illlV I' IH
nl.&tO M.I.,,K.ui-.-
-
.a ,. , I I Va II.' li, I '"Illi M ii'l ni. ih .11, ki nl fi
lllwil' litnl ('Hilt Hit. i
wits ii r- -( a nr. Pin
tin; tla- - itty .ui
fff tl li ".mat
Willi h.'.i.,ii'!i..,i,iit-- -
lit tl", li' '..lilt on, flH
i ri.-l-i j II:,, in rum
n.'tn a i.l liltiiitiiu',.
hn.i li.Tti inmrifii
ti.'Bt'y liir.N. y.iitai.
I t4ik t atiii K 1'ink.
il.it una "if In Ii 'nit a It ail. '! Pt, ., 11,1,1, A tffi.'ll.l. Mll.l.liln i. ;. lit! nn ,i in ,, i 'l Wi.l.i ,. X,
il 1 a in his. hit .1 t ni- -- ii '...ii,,-Mil-
-- I IlKlll.'l II I. .' 1! Illi-il-
i1fii. mi. . .1 (.., ,i ihf iinii.itn , ,,
i ml m ay-"- - i t in i. li i.t,,. I, . .
in'! Ini me i In- l"r, in i r ft ,.l,,l nni
t lit' U ,,l k nf I'ttllU, a .1 ,!ll,M ,u,
till i mill hi i Infi. .nn ll ,.f l I...
i, .in, It.. I u.-- Wi ll 1, In - In.liu at Ih- - f '.li ..(Iinilli, I Imk in I. lai.' ' '.,i al al. In' I,. , ,,f ihf Mllll.i t '.- r lilt., ail, thai
.
.Ili.l II m I. .Ill,, all, I I I, a, III I il.k.tl ( 'h.lltll.. I t ..I III. K fiftiihl
,,li, 11,11,1 ,,(' Ih- - lil-- l I'.HIif. la I I'attn- ii.i.ii.iu.'r in Sail I'lilifl.i.,
.
, r
Wan . if, I. tl I, i.t Til. Ml, iv In Hi- - l.t.iiiilif lit! InH if- - il. K if. . I.li:in' V (.. I hIi . in. .in. in. nCotnMitin) ti'id rt.a "' ''''" "' ' v l, i" ' in ,,,. I ....
..il it,,,., tt.l Ilk.- - n! 'li'f'ti'l. tit I'f a Mm it. i, I. n!Ihf ft'iniMlli 111 ( hull!." nf tliiffio. with
h-- atl n,, 1, t h at i'lti,-i:- in. in w , h
ti. s t.i i.f tin .l.il!- 1st
Mr t tianilifts ...t. li n i, ,i, - in-i-'i-
I'm in. ifi.t.. liian v.. tl. -- i.l, imt
m t , ,.l,t t'l i ft n ml- - .a I Iiih mi
it.-i- , I,
..i Mini in- - m li thm OUR SPECIAL SALEFresh Potato Chips
fi U tti-- r t.ltn 1 have f.r y. itrt. ,
, ci.tnmi.nd l.yttm K. I'lnkhiim'n
CVirnKini( to nil wlm mrT.-- it. I
ii'l."-M- r. M. Ztit.NKii :oJ.". N.nv J. r
y Strri't, iMwrrno; Kmisis,
WoniimS 1'an.i'.
' it . ii ' ti, fit a i; l ., ,1 ,,n , ii
Ii w h i w,,., ill, linl. ,,
an--
, tin i f nn. , him J nn t ,,
"i.l .i ll 1' ' i nil - ..Hit n
' it- '- U.'a .: in .1. r ,h,,l
n I" I'i'I- tvr 1'iai- li !i;t . in I (,.
I f mi-n- " a n.f i in. i.n inn IH
I'l" ft. ,n 'l ift tli.. t,..t-i- l h.n.t,
;1" ' ' " " t"'"1 a.ti! t,., ihf Sii.la If ... I.,,. A,,
M
"'! - '. I.ii t'altlill, I'.'W. t i, ,. ii.. i.l. in f...K, u, ,f
'!' -- a'.- i . a Inn- nn-- . Ill Ulf, I ti, tii.tnaKi-- til l.' tnl y .,u.
al-- tt ,, nn ni,. t ni la.ly frit tl.ls
Mini at- - iai,inK i',
.ini Iti.H r.i.iint Tin; m .t: Mils tiiiai,
-- ll ll.Ml ll hfilntl Illi - i IK ll I'.HI.M'd l.Ml. IVl.ll a ), a- -
in i . w i I f. . ,, Inii.. I.tlik'iif.i Ni-- I'lit.'nl iiil i;
f I'l f tf IH 11 lilt tl .li , ,,,Itnn.a M.att " I f - I'l I. III.
X
"(CftiHl'U' Cnii(iimi riir-- il my nf awful ti-- i- i.f, in inn t In .,,t i,,,, i,,n, I,
.llflilitm !n u 'nil tin ir ,,i UI. if in.I'ticliRfhe wtiii-- I hi Hull. Ti'l w ih fur
It. nut .ilil. inn nl'. i;ii wt.K-k- , lint tli,' very In l est (It'siyns Hnl-- 1'
l'..iiic in Hml s, 'i tin' ttin ti y new ..tilt's anil li'iiiii liow iiiui'h nmix'.v ""
"in ""'. Tin-.,- , pi ii , won't lust tiinrli Iiiiil'it. "Nnff snlil.
GRAY STUDIO
I'.inl 11. i.iii,l
i,f:, i , ,ln . w.ik m.t Ink. i a il.f.e him-- r
Uraitl.-.- l - . U if I'.iil
,1 . at. l.ii. ami am ail rtvlil.
MONDAY; STRAWBER- -
RY DAY. Get berries I
Monday for preserving.
.
X
if.
.nr,
tla
.la
I I -- i l, .nth fm C. i. I.n ' " iI'l'llllll 4 Illi. Of I'llll lllll I'llHilfl
N.ni-I- . iii tin- - Smiii.li I nnunai;!'
li"lnl I'.ili.li. n
t.iiiil. iv t .
IlKlfllilfl, 1 W taim-n- k 1 Clllllit llHi.llv liil llll-- i...llf III. ..,.,!, , (..ii
InV ifk tlil tnv Ull l ut litti ml '" ' O ulli In lh. ni Mam in. n
th tin,. Your Comim mil m, '" '''"'' tin i" .'IH- - ...
' f ll that tllt tillililv . ,, in,- I,, I,, .In mmi.y ivHy mi imi ri'iit nr.-ngii- , ,,hlv lMl,B ,,r ,,., , ,
iut. 1 hiwuvs r.'Comituiiiil jt. tu my iiiiuii.u. tii,,.w-r- tli. win
IHiimU m1 loll lllim Imt ii ;iiniil iintl "i't nil "ill hni n. tii.ii ii. tint,
ini-i- t ii fur wonwi. Yiti niHy iif.. itiy "" 2L' u
Mm the -- f lllMitiii.ii.m guh l.lv iin'.l
Nn n,att-- r tmw Ittiiu laiiuitii; in
Itiilil.l- -. I'alilni in jiiliin.l .lit.- tn tn-t-
wi'i i. a limn iii.'ih i. in ...
S-
-22111 Wi-- ( . niriil li.mti Hairs.
III
tlat'ar.,1 f,r w.iu. ii. t,. i.iii.k i. ',i- -f from Sll .(,(,, j.,t
':'. I iiilnunt., I ,h,v VWniriimi: llnmlki-i- lil. l.
ill
.all I ,l v nil lanl.,1 It lil .lit I ml it I III. iu I 4111! t ll SI U I . Ii c.li'HK tkAKCIH, Hti..-- .',1 'it inn. ' .V;. fi.it i h IniM.ai.il ti,l an tl... K tm- - w.n hai (i ha (ni ihnu White. 'Imi Hinl Itlin-- I "ll
..'
I I i nih.-- r Xii-t- ciTlif maker of J.(:... V,. 1 iH: Ii.hii.'s "f
,
rl"'"""".'r.i in til- - sin,." writ.. h ,' ,,f ,,, , ,, ,, , ,, ,u. ! IIRflRPR Glass-Pai-ntill wlaioy I
Phono 172
It. Kin tn tttkn i ai, lui ti.tlay. i.iirnv si,. latin't: siiii 2
V ll. Unit, hi IjkI.iV lli'inv U'alltir Wnil". ... .'.,, a ,,,.,
'
, ,,,.,.
,,..K l..lu.. .1, ...... ui .1,.... ,..), . .... . . Cement-Plaste- r
,,ii I nil-- ' " i ! ...... inrj MH iiiiiK i tiiiiii.-i- win, ii hp ..i..t tn ,, , ' lll.ll, ' , ttu I arilth truth. Im Uit y cuubl not hnvrt b.'ta rn ami nn th ,M ,rln th.. 1 " l'Mii'l. o..1
" - J v. ,t,r..ntr IwlMiMMNta. IVmi.. U Siniltil In.,; ,!kr i.h I tilllli. 1.7., Albuquerque Lumber Co.t rii.-ki'i- . ' r.
HI ' UffWM.MM.WM
J. Jmamtri. tEjEij
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YOR TODAYRADUATION 3
On all Graduation Dress Materials, including
the very latest novelty effects in white fabrics
of the daintier sort. : : : See window display
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Fine Muslin Petticoats
A special line of Fine Muslin Petti-
coats in lace and embroidery flounce,
excellent material, values to $4, on
sale extra special value for
New Waists
25 dozen New Waists, made of dainty
Voiles and Lingerie, embroidered and
lace trimmed, in latest novelty effects,
values to $2, on sale for
98c
Special White Sale Values
In Muslin Underwear, Embroideries, New
Lawn and Lingerie Waists and Desirable
White Goods of every description.$1.95
GOODS COMPANYRULE DRYTHE GOLDEN444 4 - . .. ut i .!... '
CLOSING EXERCISES
AT LOS CANDELARIAS
M'hnnl Near as I'm I tine. "I'lle 'K- -
' I'l'IM'S lll l.' Ill r'l.lli' (if M IH. I.llllillt
salli... ti... . a. In r. In Ml'i
llKil St in k Miss I. nl. i l.i illlilllk:
SROADft LOGGING TWENTY-FIV- E NOVICES"CROSS DESERT" AT
SHRINE CEREMONIAL
OSTLRHAUDT AND
HAYWARD SUED BY
WEILLER & BENJAMINtill'SCHOOL YESTERDAY 'TXl'T: IZ, i;
TO SPEND SS.000
-
STATE FAVORED
I'i'l! i;KNT Muili-in moin, t i . 1..- -
. atp.n. L'.'lfi V lliyh I'll. me 7JI
W AN'TKlT-KiI- xt hi si l.unkii. . p, r
Must invest $1.""". Aildliss ..
.Inlll-lliil-
VANTKIt I'm.' of Iiihm' I'm
lis keep. I!i I'i'l ' in r nm n, A. I. 'I'.,
cue . I m i i ;
WANTKI- - Man In itpus.nt Mntii'
Sewiny, Marhitie ''u in Ksta lie ta
will' v. ; ii mI .r"j"Hti"N to nulit
pain Ail'lnss .ii- i. ill Sin-- 'i i S. w imi
.M 1'", 1' S Smith Ml r t ,
A l.i'iin j .
lnlin si. In 'lin- pii'Ki'ini was as -
Sum; P I In- S h.i.'l.
iMali.uiii' Lv lin' Si', mnl Hi, i.l.-
V'Ii.Ihi Siil" .Miss l.i'i.i l.iamlna
Keailllit; Iti-- i ilatlmi In nit lir.nle
S..I.,
Sun, "li'.il Hi- nh Vim 'I'iII We
Meet Aiialn '
U i illi l A !. n jam hi . !.! .Ia I lleil
sell in Hit- ihslil.t i.inii iiualnst W.
M ii v v ,. t .1 ami rii. is. ii. I isl.'i h.i.nll.
Tin. i I. .mi il I's all. Hi- Dial llmwaril
ali.l .lsl.lli.lil.il n . il a ImililllH! fur!., tu en Im tJ.iii'ii Mini thai 111
h ii i... .1 l.i pas any lii-t- nlu
t''eln u,it 1st. 'I'lie plaintiff hmU
EBI COMMIT
Tu elll Ih I' lli.V I' l'S ". .ihsi iI llir
H.ll.ls'' III llle .'.'ll'lll.lllilll H.'SSlmi liT
I : 11 tit Ai'Mitl Temple, Ain lmit Aral'!.--
i
.lei i.r Hie Xi.l.li'M nf Ihe M sip
Sill Hie. helil .M'siei.lav nl the Masmil.
telliple. The ' i Ii II K" laole.l llll nf
lei ntinn A Iiii ii'ini'l. st'i ye.l ut H l"
'iVI.Ilk lasl IIIKlH 111 Ule t.'lllple, fnl
IliW. ll le II ll.tlll e, I'lilllpll'leil 111''
H nl',1 II III.
M Ml
'I'hi' . I.'sini; .'M'liprs . i h.'l.l
i.l .v a I't. l tmnn nl Hi.' I.i in I'iiii.l.'-i- i
las ilislil' l K'h.ii.l. Ihr.-- miles
emlh nf A limim i nni' Tin- ixi lelsi--
maiK.'.l Ihe emu plei I. m i. l l'irl
I. III nf l lillll llimillis ul srhui'l .'M l
lii l.l in ll-lrl- 't 'I'll.' dislii.t has
la
.hi pi mn is. . I a inn.' nmnths m ssimi
nix! ear lv I'. mnl) Supi'tiiiteiuleiit
i i Si Iii. (,ls .Uaiuisii' Mmitma, whn
was pits. 'lit at tip' Is.-- .'sler.la
ni'l aihli I'ssi .1 111.' pupils iiinl parents
lissellllil.'.l .t Wlllliss II X.'l
III! Iivilane l" 'llilllrlll the pnsl
lin- t. mil ti. aieeil.iin Hie iiinminl line
i'M nrU Si IhmiI i.l Unin lim, I. tl H iii fnmi Ihe .lefeiplants mnl In tie-
It. I". In. It. SmIiii'iIiii, 7 In tl. MM-hi- ,'i,.,, Hial ttn v have .i hill mi hallels
il. mi lilt ! lo I'J. lit lifts "'n . ,i Hie ill ft nil, mismm :iI iliinii tonight, I. ). . I luill. Vim i Scliiml of (ii i ii
i i iii 1. O
t. I', In. 1. SiiiiiiiIii. 7 In It. Siii'lnl
ihini Inn It li -. I ll Lets ".'m'.
State HiAhway Commission
Will Receive Written Prop-
osition From Many Locko
Monday at Santa Fe,
Sm iiil ilaiii'i- - limiulil. I. . l. I . hull. Snrlal iliim - lonlulit. I. t. O. I". I'all.
V, N. Cotton Says County Wil1
Use rii.it Much Money on
('aiiiS-Lo- s Ansolcs Road
in Valencia County, IJ
a, - ...
.
ONSTRATIONwdm
ovoELTODAY ONLY f
All il.iV loil.ty rrpic.'-iiliiliVT- SATURDAY, MAY I0TH
The f'XI'i'Hl ,. iiiniii I. .' .if Hi,
. rt Mexiiii liiinil linails assi.i lal imi
nil state hinhw iiy eniinnis' l.m ,.t i
n,e,iini; h"l, last ninhi at Ih.' I'mn-me- n
nil clnl. ins. iii.'le.l Many I .in lie.
m isiiie. wliu liineil Aliinma miiil
I'liejiUv. in siiliiml a pi inn in
wrilini; in Ihe emmiiissnin nexl Mntt- -
tl.i.l it Salll.l F'"e The exei III iv e mill'
Iliiltee appM.M'tl Ihe pluil nl III.' enlll
llilsslnn It, empl.iv Ml'. mil., t,, I..K
.
, w M i'.xii It , I ill ' s,
.Mr. I.. eke aillll'esse.l Hie 11 . e 1'
lellllia nf tile .1 ,1 II t a fi I's to J)(.'W M.'X- -
I' it nf li'tKIHM lis rnails anil I in-
rust nl rmnpiliiiK ihe innps
anil publishing them tiintlher Willi
phi lin;i'iiih.s nf the nalnral se. iieiy
ami phntusiaplile ylr'n ul rill.?, m
the stale,
The (.xeiiiliw . nil iii it- ami Iiilii-wa-
i'mn nipsimi imliiiiil luwaril the
plan nf film mat inn ailvn 1st inent.s
limn Hie Inn hunk ami im Iii.IIiik In
Ihe vulimii' luns uf mails frmn .'ew
AieXieu til h.' mast. These Illi! pH uf
.xeiv M X n t ii il u n In mails wmihl
hIihw ft i ii r innteH tlimnnh New ,e.l-- i
ii anil Vi'izunn, w hleh eunveiKe inln
In i'.' in 'ii lit . nil In
Mi Ixinl' V ii has. $.".niiH I,, d
in on pi in ni; ii I'm u - mi
nf tin- mad limn lirnnts,
riainly. In I. us Anu"les, itii'iii'l-t-
In '. X. I'mtmi. of tlallnp hih
ii I'siil, i, i, h,. .1 l.mal i Mil Trails
i H
.i tu ii, w in, whs In A lliiiii'ii-rijii-
III attendant'., ill lilt- Slate
I nil ill till II in!!.
The hi is p.issnl If fur niilmno-liili- s
llir liny (nun liranis Iii I, ns
Angeles, iiiiiii! I" Mr. Ciillmi. .nth
In1 i';l n i' i I I In' furl j null's in
rmiiiu
'I'll,' ..ii iH.Ai.'ii n Hum A'.i Kinl' v
i v w ill ;,sK iii Mil- i'X .i n'lll hi 1.
Hie I i.Iiiim Is ili.il tin- si. it,. highway
rumniissiim nic- n nvuit lup Unit
nun mil. 'I'll,' Ii tlslnl iiic at llir hi.it
si'fslmi iniu H'll ;i I'lll ii pii'nirial mn
; n. nun hii . ii.nl I'rmn I, us l.i.n..-I.-i
tin si. Hi' llni'. pi nviilinK I In- pi'upli
,,, iiK id,, n in.' siiimiIiI rnis.' .in i'iinil
itniiMinl
'I'll.' Mil iliil nnl spi" J lii'iv mi in It
was In In' nnsiil In Vul.'li'-i- ntv
:i .1 linv. mnrh in MrKinl'-y- . Mil
lin il i.yii'i'iin nl Is niiili isliiHil In ex-
ist that .."n il enmity slnmlil put up mil-hal- l'
ut Ihe sum. 'rin." is UP' l asmi,
lieu M'K'Inli'y wants eii'ilit I'm- the
' x p. n i i n r ..f J'..'""!. H. rmilm: m
! i i.l H n
ONLY $2.00
of ill'' Nalnm.il i'l iuil ( oni-- I
vuiy rii u llir 1 Inn ( ') 7
lictirs) Company v. he at our
store for llir pu rj t r of dt'mon-sliatni- j?
lo rustc nirrs the supfr-lonl- y
of llieir lines. Dainty sam-
ples will lie .served.
Everybody Invited
New Vml. uf Uniii-lim- . I. (I
It. I". hall, Satiinliiys, 7 to . Sorinl
ilam Inu II lo 12. Ili kels ''.
BLAS SALDIVAR TAKEN
OF TRAIN BY POLICE
PLANS FOR GREEK
LETTER BANQUET ARE
NEARLY COMPLETEW H&WKIN 5
i iiiiii in i
hel.l
109-11- 1 N. Second St.
ri iff ul I'uli.e Th.mias MrMlllin.
ailing iiliun a telephone niessaife
from nt I'uHe.l States Inslriel
Altui'iiey llei hilt W. I'lalk, lasl nielli
aiie.sleii Jilas Saliliuir mi Snnta l''e
irain No Snlilhar is w.uileil mi
ehaiKe of perjni... n is iinilel'stnuil. In
I'tinneeliuii with a ram- in the feiliTHl
. urn lie was hehl in Jail last
niKhl liepnlv nileil Stales Mnrslnil
,l,.s,. I, I'mea mill Iii. t Mi Millin last
llillt III. II he I'tnl h .w.ml.l ree.-iv-
a warrant I'm' Sahlnai- tmlay.
The I'a lelleiili- - assiii lal imi
an Informal smoker lasl niuht ai
I'omiiieii'lal cliih In eom,pli'te
I a 1) Ki men s fm' III.' 'i ' I to he
en Mareh iTHi at I In- AUarailn
tel. All ii i e a rs of naliomil frati
lies mIio live In New an
vll. il In nlteinl. It. Twilehell. I
a
Im
Phones 44 and 524
I I'.
,1','Mllieniim nn,l In. I). Ii. Hoyil,
ileni of lin. I'nnersilv of New Me
will speak.
National fraternities nlrenily n
in the New Mexico I'an-ll- e
pre-
EL T0ST0V0--th- c glowing electric toaster stove. Use it
on any lamp socket in your housc---thi- s means that you
can make your toast right on the table or in the sick room,
or anywhere it is most convenient.
Toast just as you like and ciisp---mad- o as fast
i
as you want it.
Will do all light cooking requiring mild heal. And no equal
for poping corn. Let us shov you.
The entire appliance is made of pressed steel, nickel plated
and highly polished. Perfectly sanitary as the top part eas-
ily lifts off from the bottom for cleaning.
Manufacturers guarantee the appliance for five years and il
the heating coils burn out they send another whi ;h can
easily be slipped into place. But should last indefinitely.
On every day except one day El Tostovo sells for $4.00.
but on that particular day wc will sell you one for half
price. Never before have we been able to make such a
proposition.
See Your Dealer or
lien
'IpSI.
ilmi.
I'hi
I'hi
le ass, ii la I inn ale: Simna Alpha
Inn, I Slunia iela. I'hl I "ella
Sitmu I'hl. lelta ( 'hi. Simula I'hi f
Ion. Iicllii I'si. liella. Kappa Kps
J Mi Kappa 'sl. Tin la Nn KpHlInn,
I'eltn Thela, II. In Theat I'l anil
llamma
FOR SALE AT A SACRIFICE
Edison Records New 'i.-r- Si hool of Dan. Ini;, I.
.
I
. hull, Sitliirilnys, 7 to II. Sim In I
ilaiii liif; II .) li, 'llrlictM 7.1c.
LATE ARRIVALS AT
THE HOTEL COMBSOn account of lack of store space wc of-
fer for sale part or complete stock of
EDISON RECORDS
with or without racks.
Here is an opportunity for merchants of
the southwest to replenish their stock of
Edison Records.
Learn a r cl-- L i n d ema n n Co .
mi: sii mi Mt: ii .i.i:ks.
I' lillnw u quests were
i erjHli-rei- al lintel Cmnps: Thimno. S.
Snyder. I,. A. ii. ra nil lie and
M. li. Tixler, Clayton: T. .1. Mulinaii,
I'm la les, X. M ; II. W. K iiiHevcrinK.
I'.irlales, N. M.; II null Swisher and
l K. Ilanlmi. Wlllarrl. N. M.: llu
I'rew.-I'- K I'lis,,; II. Ii. Willmure.
Helen: II. i', I'attun. Siher City: !'
i. 'I .Is. hi. Winsluw, Ari.: (ieoine
foil Sumner, N. M : Within
'In-Ill- lienver: I.. A. Cllhll. Santa
Ke: .1 Kiisii-r- . Full liefianee: I!.
('. llrnwne, Santa Ke: (I. F. Cnit, I
r. W. Hedges and wife. Mm.
Mary P. Hedges, las Moine. In.; Mr.
ami Mrs. Ja. ol s. Jai ksonvllle. Kin.,
h. II. Viiiin, Si. i.niiia; .laenli
h vt land, i ihiu.
AlbT uquerque Gas
mLOST BOY REFUSES TO
ACCOMPANY PATROLMANAi.iti'grKugi j:, n. m.JIMI V t.Ml.lt ght & Power Co.L ectric Li
Phone 98
wi'im'-''''''''''l''"''li'- " "
iilinan IM lionahiip
afteriiunn fuiin.j the ami of
Krank Smith. : I ." North Fourteenth
Blrert, wlm wandetPd nway from
home, at Sei ond .street and West Cen-
tral arerine, where hi father formerly
had a inn urn HBK'HI,
The littlf fellow tried rlht Mnd left
leads for the tall offieer when he
ttieked hill! 'iff the siileyefilks f InllH -
502 W. CentralFresh Sassafras Bark at
WILLIAMS DRUG CO.
Ji.gijQije&Q'JE MW,U5 jnijRMit. SATURDAY, MAY 10-It'ta
II
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LARGE PRODUCER
JOURNAL PUBLISHING CO.,. -. ..... i ...
OF MICA VRUG LEV'S
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Its pleasure and benefit is making it a1
national pastime. Bright teeth, keen
appetites, improved digestions, are
increasing. Smokers bless its breath- -
purify:ug qualities.tk.iiKiriir tt t ,. . fi'.-r-
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Iii- - I n id .1 M,.l t. tii" lr,)jh.-- i antiinr-li-
ht- ti'iilil hair
.Niiw a ami Ilk lain fii' l la ukt
111 tl th.ikf mi n .tu lit" lifftiiiil th.,1
ahll." thf nt hat) thf tnaiit ta
Mith'liais lii(J ft. mi thr liui'lif tin.
inttiii hf ha.t ii" uiithfiiiv t.i f,ii..
it linn, ttilli.ii.i,il, Whaifi.-- tin-
n.iiita nitty ii."i.)f. th.- ..i .ji.ft.tt.ii
will hf fitinii'-lifi- tu fikiiit cnita in
i.t'l.-- to dt f. it. I ttn ir iiii iti Irmi
, tiiifitti iith.ri.
1
.j 1 fin h thiiiic ni. jrit.l t" Anifii-tuii-
la Nii tii, tit ut, it vi i Mil.! have
lllrttif 811 llltt I llittliillai t iilliil. litltili
ht i. iii f ami .r.ilthl.v a mm flip
unultl hut hti-i- Hffit mllh a f.nif nf
itiuriiii's to iitt-wn- thf
nf an HiiiiaK" I tint iyliiiitttt . f mi
H il hf--n niir ki ftnuif nt itttf
iratu an tiuliaa. onlj t tun para hif
BUY IT BY THE BOX
It costs less of any dealer and stays fresh until use4
Look for the spear
Avoid imitations
Cost of the Balkan War to Victors
ti.-- '. s'Tvu-r- Kiiarahtt ej by rev --
. ... t fr in the territory i't"1e,l $141.- -
n. in. i at the ni.ift. To I'e sure 'B
r. .'i.ii,u.'l the Spann-- ih-i'- t in Cult",
int tiiat "a ht'iaiise e were strunR
i liimth t" iu S", while tiie Ktirope.in
,i,A. tt ,i r- - unite anxious t.t inaintairi
i.t;. I .t- - tire their own finan.'-iu- status
iii, in tftith" atterii Kur"le than t"
p.niiit tin- rt'Sturatii.n 'if cciin"iiii'-.i- .
p. i iiy fi tht '.fi.plfs affiii tei an'l
The war hat t t.kt the ai:. a I I
J,;,, a. mm mi,. jhnut I r tiili-- th"
. ' ml in. . I .tii i. ..iti i.'.'iS' tf in ti.r,. t
...iti. iv, in ii.i'lili'!: I" 'he
ii,. ff f.tru.nat in.... ..I Ir. r -
,'iiM;:.'ii!iia a s . - r k.x
t" itiak" Ht riBh'.tr.a an y
i. i l That tin iiiln s iii !..- at,;
t.. ii- -t any tuiii ev. ii ., i' i. a ! ,n'.
thik !t war iii'lfiHiiity fffiti T'likey i.
tlt,r Kg. hmh luri'l-- . o.tl...ii.'i th
T' - "if" k" an. I
.'i t.f t'.f an. 'i.t:- ni-.-- ti:
1, at.. I ti,f "I'.iiI'Hrn'jt
,i ., ;.) f T it
.ft.- -. t" t'f.jtif ,.. .r.- - on- -
I. r. ) t ' f tl.f jti.t- v-- ,
t. hw- - I... t. t.ij-- .l ..'.
M'.t.h.;;. Hit m I'. a I'.l.r th"
t ' t..-- at an r t)t" in Kr.t.'-i-.r,.-
l' i.- - (' i.k in 'i.'ii'H. h"
in t m k. hii'I half
ni i harr'"
Irit. mttf itstr.fi " i it,!! Mrtt:-
.1 .1 fr-.- Krait. f a... .i.t ai.'i
'f" I . . ti a .it- in :h. '. ri t r , Ihr."
,t. l.tt-- r Th' tttr- - m . ft. t nr-- 'j
. ri,. in Kr...-.'t- ti hi i'il.
M
.' ' tt;.it.-ri- th.it i.
.! ' .;;.'! With .in ii - i . i.l- -
-- t.irat. flat hatk'a ll.t'l f .11)'" t.f.
-- ! ; . T,r.t u"l in I i I
i 1, v ti- . it., n hai" i rt
11 ft a'; !; ..It-'- th "It. tl.f li't.-- t 111)-- ;
.1 t.i fit ff ml; Il w ai thf il. " '. t. ' f
ih- - .f"t ii,.t(. h. ktrikiiiK ' ti th"
i i .. ii .a. n.-- . ti I.'
iti ii . t.t-. hi.f . 1,'itA t f. !
it. in- - ,f i! in... h ti'-r'- . hi--itt'. tht- - mi-la- fnf.f.rh a
..r'"-- if fi". f? Kr...,iiia'i', .l,fli!I.i.-!i- -
i'- Th- - ! -t r- - n ii in Kne
.tfl 'a.- - Mf ! .t M'.rti.tKf sn !..:.
"! .ni.it.t t,. wirv "f t!.fft r.
it r i. - at,' ,'. ar.-
'i.ti.l i fin a th.- Ktif tliff fi.it in
u.i t" th.- - ' la -- t thrt I.. I.
Tit-
kit i thf ItfllHitt-j- I i.
It h - . it tr thi ilh ".'i'l th .l ..n
" ii' ..ri- . ( fit--
i . ' h .!. '. i" tt'.i.i'i--- , X"-- (
iii tun - .ar-- f tl hi k.- . till'
ai,- - . lit. h'-t- l 1'".'! !" 1'f t.fli ti
a I'!" I r t't t'"t tift-t- k.ikl!.
th" '.us;. i . hrti.C't .ri k
m ,,ii.ts i, I ,h Ti;,.
a I "t, r,i 't it, an I fh 'till'
t . i..,t". i' ..nil tii" I f-- t !' f. .'
Alii' it m - ha'" .USV k n.'Wa .ik'l-
.".i l
.i.al i!!a W hat 'hi iti'-il- -
;i ha in k- -t fiitiK ht ai'hi .. ...
n. t.'ti,. in ki tht- f. il..;.if.. ,.f Kivt. it 'it- -
-i a- t i'l; .tt :: .lt.iiilli" thai it "ti- -
" ' r' -- ' '"" '"" '''
"t-'.t- .1 m t th- - '.i .'
' h.'-- a Hit- h in tin." mi- - nili".
.i... ii ...i ., t.'.. .1,. i.
' ' ' "'
'"1 r..i'n an--
Nf t"rk nf Haiti inu. I. II
I). I'. IihII. ltirtlm, J t.i . Sta lal
tlantiiii: I.t 1. In lift.
l' Vs'-- I ' I VJ
'.
'' V':
y
IH tijk, eji.tstt jkk tn
Tk. mama "K AYSFR" l.a.pd
itj t oi a Silk Cicr.4 ta 44.
ataata of aa4ktf attd rattabtltttf .
1 f . .fKr. v i .
of '.n ' K Ai -- ER"' ii k G ov it
to' wik ol a day or a yer, hat
t lit; ,miil"- trail of man,' yrart
I. ". b has cfn-fe- . a ' rtx'-e- i
4 i k'.i m; 'r I ttntu a'.i'im on
li-.- of (.:.! ta the mmt Ur.i.
Tk. CcaaiM "KAYS W Cltna
' c t im tkaa tit "mrdim-4- 1
J k.d," that at martBat4
a ktna "iual a. mi
lav., -- tt 4T,u-
-i iWi pf ti if th
. tj your chjr.gr in
'i' OaOHi.t an4r rf ' ttt- 1 ' ;c at pooi" a UtK
St'Ti'. .. yni lit it wittVait
I ,Ktn Sk ft, er K.'srrmT.l?
T attn Sih CUytta vahrt ia
tmt.ly m aattr tf i tali a
ll'jj tajotgmttai ika
' KAVitX - uikukw.
A tiU4tT;i Ta.! ta rvttr pair,
ikart Wk Uftk SO, Tie. II. ilAIIJI
.m SJk Claw. Tic, II. II . II S. U
utiui Ktyirt & Co,. S!ui,tn
t
i,.-- . t in ,..t .I!'' .1 t 'til
.i
.tt tT .) ,..., a ,.....! j:
I : in 111 Id- t. I
i . k h-- i r in n."i n;"t iii.....jt,t .
. i r, : .
j , .. . f I . I
... , ., . i.- ..f . i.r- - ,1 I "
''-
ti-- . - '
tii- - ...I i1 ;j' t "t ' tii. i
t. ... ,: tii'- '" r s ni. i n
,r,,t , ,,,, "; ( t , t tt. ii
rf .('. (ifpvhi-- ..ir.
;.(... it. ri. i, '
Man h .i c
. r -in WiS li,4 ati-- i
..tl a hit" a ,'):"' -
!, r ,!. -.- ' ill 'ii' i ft..;t;v
.ut. , i I u .i. .."I i
r. it i f '
J t(, . t t.f ;.(."i ! '(-- t ni
f,.'t i ri.i!. t ft. I
, If. .I.ITlf ft II'T I" rt . i,
H If I. 'it it l I't"' ' !.- ti.it tii"
'"'t ' " i. ...-tt-'- !iSf. f. it - III l.."l.ltl"tl ' ' th- - la r it '.,," I 11. I " iti I" i'r ' 'i,;..! I! !'
. !),,! In f ''"! 'I'"'' .
' "'" '
i
,. a f !.t.I,. i It'.'l. ') than th t f.Iv .k i.. ht
n. a h an. .t.l I
I ii" it' if.rtf "f tt II. at. "f " t.t t .
alt.l ttltitllit'l -- i.' tt llll" in! t
fjitftt tJnriiiB llil.'. r' .fi!"l
ttit- i ff f"r. tin tit'.. I i)' ii"ti.
,,i, i, . r- - if th. ti t nt f f ' "iii- -
, t, f. ant tt I " '' -' I""!"'1'; '
.i i i i t K I v : '. v 'Ii'": tliff
,ii 1 t,v ;" M I ..! lit "1 lal.tltl l
I . t '. i ' Ill Mil; " It
MRS. L. A. HARVEY t
DIES AT SANTA FE i
AFTER LONG ILLNESS "IIt
' '
.4, ,,...tf,.B.. o "a..a tot.a.41.
v , i,. t ' f ... it Mi? 'l.'ah' A'l.- -a Ii all. -I -- r
..! n-- i, i.m ,n h.i.i. I" an.l '
.I-I vk..t K. i ,,f th.- VV - T I', it. "I
... i
-
.t. K 1 "t.'t'l.i Ill'.tll'hK a' "''
n J.ii.ti-'.- n -- II.. I. ai th" - "f
J i . a I " I w .i.i.' I..
all. ti ff tl".ii-i- --
Win it ih" . tfl ' it in. Mil a
., Mil r. "in. if. I l y rn r.'il in. ii.la i t
h. i f .itiii.. aitli'tiivli it ii' nr. I
aihit. ffii-- l i". t.l t" "Hf "f ti. r . tf
li.ihtlt llallfl. mini Mat .ill has laltfll ,
t . lit l . 'Kill ltiiit ,la'- Hi-
hire ti.il.i. t. .tit. hi! til.- ftitii'i-i.- l
in Mill limif, W tita.r. iaii.l
.itiitin, iiaii,... in ivl. .it
h.i h. f..ie h. mai t latit- - '
Mtaa l aith. lt.. uttt'ti.li-'- til. it i tt
ti hiifi tiiiil then ' a'! i .1 at the ' "I-1- .
at Stfiiht lilt:'. S'. i a I it-- lit II
inl' t" llel hi.nif kilt- kll..f.l a luely
iiiiei";! In i iiitti ii unit tfii:
v. rn k, v itii h fh, wait liftttiiii'.l t. farri
"It ill lit" K'-- -i' ttw et-- t
It vtat in lui , tli.it Mia. H.iri' iIhl I" i'e lit re kh' rfi'.l- -
.! i.i til.- titn. ..f h. i il"th. mith tii"
i. f iiti. mi i: a -- lii.it ."t..il kit i.t in
tf.tt ItiitK . it lii.'iiftii ahil
wh.r".
It. cnitu:i in tiie iiinir.itii i' htii-nt--- -
ami tuiii" tt iif -- .hi ..f th
Hulk Cut tl.-- l.ltailifaa kl ttl lift
i.th. ni nil h.-- turn- itii'l nii.' i'..-- .
altie all it- tii.- it ntki r in tllf W". i'.
T nitii vtritt ,. "neiKfti.1 rifein-- l
.f the rret-t.- i 1" nan t lniriii
.f tii k i ity In fhur. h ant) temi't-ran- t e
''..IK kin- ilis,iai".l u. tivity fur ni'ire
than a quarter ff a .tnt.irv aiui
eiiiii" m.-l- l known thrtiutiiniit the
"late Sirs, Harvey a Ia.t matt a mem-- !
r uf the V..tim. a Ih.ar.i fl Tra1i'
'ml nf the Sanlii 't. v t ,rr a n'(t chili.
fMiri n n,i-- Mrt Ci.v.i are three
--
..iik liiil.t rt. JaiLi-- an.) KiiKt iif an.l
..ii.- - ilauiihtt-r- . .M.tta Ati.i Harvt-y- .
Tiie faiieial t""k ,l:t.e at 3 i' ni
t "la v fr.iiti ihf I trst I'rt'khv t. i lati
.iit.r.h The . rvh-.-n- m , rt" t t'liilm tf.i
hv the 11.-.- , J M Khimi-r- ,
.akt..r if
-- I l..l, Mt'thii'tiKt Kpiat ..xil
h:ir- h
'
.
MaklliK I t M t.
"If Ittall wh'l waitta tie off'.ff rlt.li t
"it'll atinml till hf lift It I. m aftertVrtrJ.,r i'iriktitutttn.
y in p. '. f i i t .1 hy the war. anil th'
- i . ri'iiti.tns m" the war.
Ii. iijaiiiir. C Martth in the Annr.i in
t a. ,,
D'Eto. Ar . tak-itt- o
PLATS FILED FOR
SAN JUAN COUNTY
IRRIGATION SYSTEM
I'C.tl liC.ttl.-mo- i t.c t 'O MOtti'.S JClttlS--
A.;!
'.
N J!.. .Mn Attt.rn-- y J.
J H.rrii.K h.t i!,il.i i.f th
i if rtst rifir tn whi. n it i .r...
puf-i- i t.i hull. I in 1,1 I"!,, I.l laU'V.
Kr,t.-iiii"-r (
"V. ff F"it '..iini-- . t't,!"..
vsiii, ii. in than.--" of this . nt. f .ris.'
fifiii i,. i iiil' h.i--
mailt' ai;-- 'Ir.tvtii
ah. -- Ii if iiirr.' l .. it mi1! n. p.- - atn
"'If vva'- - r Hiiic.tti"ii "ii S.m Jiian
...i,nt mu m fiiiiit an. I r...i i. !;t .'
Vitih-y- Th" jtla's .f Ki.iiiiif r ' '" y
mi !. fia.l !tn Mat" Ci.ein.-.-
Kr. n.li. vvh.i will I'ltii' iii tin-- mail, r
t.f tii. vv ai. f
mi Jnh.- "tit, Slt.-n- th'-r-
alter, if thf v. itt.r a ..iii ati"n i n.- -
tt tlii'tll.t; Mill he hf'.l "I! I.i
Thf A.t'-- f wht-tl- l i l ,fi .!'- - If.
tea-ti'-r- f..r th r.rt term. K.i' i
Ioi:Ki.?'S - (irilll Ipa I the
ura i" ,it In rn Bi -" Mn'-t-- l LjhsS-ilo-
H i'f) Jin km anil N.-i- i Karliart
A tea. h'-- for thf tlisr.I and fourth
Er.i.i.'t vt ill .fthaMy li'iwn ft a
ii.et-tini- fi le hei'i th" present week.
All of the 'ili'iit. t furriers hav,.
111 the t, hofitt f.-- 'roin t.rie to tlire"
, ai!"! hitve Kiv-- n a neriil fatis-fan.'i-
FOREIGN CORPORATIONS
GET STATE CHARTERS
tt U C CtttlKHDI C t tO ttOtt-li- J lOntittllSanta Kt. Mav To f .r-i- t n
.rations have he-- n atimittetl l,y the
. i..rjrati"h . iiiiiiittion to lnisirtet ir.
this Shite, I Hit" of th. companies it
iht tii. Kievatt.r f.iiiij.anv. a Tt xa
ii'ii.irn, of Ho'ikton. ai-it- iizl nt
." i..t Tiie prirti ipal . ffifts in N'. w
Mfxi't, whi he at Santa IV. an.l the
i r.ni ipal agent f.-- thik naie Frank
J. 1 a t an.
The I'liW- -r piilll . of
VVv oi,.ii2 hn.i hei-t- ul rt'iittf tl
The state ittf'.t-- wiii hv lot ate.i in So-- e
rro. with James ' Kit-- at rt
Thm cum :uy if tapittiiiiieii at 1 1
Heahh l at t.T In Su''oi;.
The Urk-cs-t factor contrihiitint? to a
man'a 14 untiotihttHliv health.It h. tarn ot.scrv.-.'- t that a rr.an if
"lilom aii k when his ht.wfls urtk reg-
ular he ist nevpr weil whfn thfy ar
conktipateJ. For constipation you wli!
find nothing juitt an itond as Cham-berlain Tahieta, Thty nut oniy tiiovt?
th ht.'t-- i h- -t itnt.i-mt- , tha arrtftita
. i.itr. iy "nt tl'-- hi', ti'.i.. Vli -
Will h y ht- ft lilt nt if ii m
all it.-- ,! I... il" h. f,,l'!i
1'iil i.,y that .. :!--i-
, . V
Ask any p xl d :ti r
wli.it lie thiuks of tiiejudicious li- -e of pure, old
whiskey, and l.e will ttll
you that it is the best
sort of a t'.nic and
But you must
choose the right k nd with
fare a rKir whUkcy w iii
do more harm than a
gotxi w h i s k e y can do
g iod. Vi hen vurj buy
SUSXY BROOK
Th PUHE FOOD WA.tey
--
-
you have the guarantee
of the largest calilUrs of
tuu u hiuy in :!ig world
K ,. w Ii- - rut f..r May.
mm BROOK
that it is the Try beat ami
purest that monev and
skill can produce a whiskey
Jticx tin, ally distilled and
icretuiiy aged for the express
rnrpote of being used as a
hta.ihful tiimu.ant tt ththome.
SUNNY BROOK
The PURE FOOD Vi
is distilled, afjed and bottled
in bond under the direct sup-
ervision of V. S. Government
ai.Vrtori, and the Green
Government Stamp that teals
1 each bottle guarantees that thscontents are seauta. traisht.
natural w hitkey , propttrh tn
tur.d, and fall U. S. Staajanl
"(100"i.' proof. - -
'vr
WHISKEY
n w
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.liQOE..thc,Cuk Reporter, DON'T SAY "ROTTEN," SCOOP, IT'S VERY
.
fe-t-T 1? . I fi WANT W PoW rVCV- - , p5XEM ft.l," '"TX IVI '! "i I- .t'i VWTVtER-BTt- OP- -!s:3MiL PRiMCr poems -- 1
'7 . ... OUMP'EM FAST
' As comp in.! I
The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH Tl IE JOURNAL
By "HOP."
PROFESSIONAL CARDS
JOHN W. W II SON
Attorneyat Law.
Uoonn Cromwell bid. Itr.
Phnna 1&22W; office Phone 117 3.
joiin r. u:wis
Attorney
Suite 2, Uw l.'l't.iiy lliU'. riffle
phoni 614; ih"ii F IviV.
DENTISTS.
I'll. J KIIAIT
Hi'lltal Ml! Been.
Hooins ! I, IlariTtt Ittdn. T'honn 744
A.n.liitin Ills Made by Mali
4 IIAS. A. I I U K, lUMIsT
Altnt'lUei'iue, N. M.
Itm.tii 14, N T. Aiml.lo llldir. T'holi
Mill. Appointment mail" bv mall.
PHYSICIANSAI
A. i. Kiioit n.r, m. n
I'raetci Limited tu Tuberculoma.
Hours: 10 tu 12 phona 11T1
224 V. Central Ave.
Alhtt iicriii! rVmtlnrliim. PhonaS4i
IHl. ItHllfaitlT C.UTVUII1T
l'lUVATK KANAIKItU M.
Fur lilM-as- of Women anil Children.
I'lionn 671. 112.1 I'asl Central
Albtiqucrqne, N. M.
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice IJmlted to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
Tiie Wimsermnnn and Nnfturhl TU
Salvnrsan "BO" Administered
Citizens' Hank AttiilditiK.
Albuqueniue New Merloo
Hits, 1 1'LL ti II A k I S
Speelnllsta Fye, Kar, None, Throat,
Slutn National Punk Pl1(.
Phone Si' 9,
,los I'll s. Pl:.S, M. !.
Wtiltinic Hulldlnir.
Hotira: 1012 a m ; p. m. Phoneaj
offl-e- , 111; Sanitarium, 7.
SOI.OMOV li. HI'HTON, M. D.
phyaii'lun and Burgeon.
Phone lil 7 . Harnett II I dir.
Cia.luaie nurse will (five oil rub
find body mfiHsiictt al your home. Spe-
cial attention to lubereulur imtletitM.
KlKht years' experienca, with beat
tnedicfil referefiee. Phono "Nurse,"
1201.
TYPEWRITERS.
ALL KINDS, both new and second-
hand, boiiubl, .'old, rented nml re-
paired. Albuiiicr'!ie Typewriter K-- 1
han;;e. phone 14 I, 321 W. Cold.
1111; stw.i: nut thk ihitM'HINtiS t)F JI.MI ,, N. M.
leaves Albii'iierfim postofflee
dally except Sundays ut C a. in.
Can curry I luce paHseiiKerii at tl
lime. First toire, first aerved.
tickets apply tu
; ISO t. MM I , I'roli.,
I 1 01 S. r.muuwiiy. Phone 75K
HOSW ILL-- 4 ltlll(l.0 MAIL I .I.N IS
Daily parsciiuer service leaving lloa- -
wcll and Carilzn'i m 8:0(1 a. m.
Weil Found. Kust Hound,
A rrivc Arrive
VULGAR. i
Di v oil kn.ev a snap vv b. uvou n ; Well, tin. I,
Two lots on Fast Central
incline, on a corner, thu In"'
to l o Tl'l' pi . ' H "II
w hi. h w ill a U..ii' h vou
Fire, A til. 'mobile, plate C.l.i'Ci,
Ituii'.l.iry and Llildllty
I iisiii am e.
J oil ii M. Moore
Realty Co.
214 West Hold
Plmne 10
FOR SALE Livestock, Poultry.
FOU SAL); It. I. lted thi' lfi us and
eaimry birds. Call 21 S. Walter.
Foil SAI.K Three e, cows aa.l
horse, 21 S S, Waller.
FOIt SALIO Ituhy ebielia und cxk
for hutchlnK. from S. C. Whit.
Huff and llr.iwn LrKhorna, M. K.
Hunt, 721 S. Kdlth. Phone 121 6 J.
FoSAI.K Six head biokeii horses,
can he seen at ilrannis' Itidlny
School, I I I W. Sill ' I .
Fiiiil "s.vjTi:--T.ni- k.To.1 vv..7l horse;..
Illlee linht Inures, four saddle ,
one W.'IKoll. Hlanile'H WllUOll
Yard :M0 N. I; mad way.
I'Ull SALK Settb.xs of lancy
bred Huff OrpliiKtnn. 11.00; Illack
'Minorca, tl.dO; Plynuuth Hock, "'jc;
Leghorn (white), 7fc Phor.! V9. c
corner of N. 1.1th and Itoma.
Folt SALK- I'.khh tor iiiilcliitiK I rum
thoroughbred W. Ot pitiKtons, It. I.
Kids, II. Plyuti'iilli Hocks Slid 11.
Mlnocrus, fl per Hi; $.ri per ion. Win.
Hid?., 4 t.t W, At la title, l'h'inn 14Si:iW'.
lull SALK Hahy chicks, Hnircii
Hocks, IS cents and ti pur I till ;
lltilf t i pim:toiis, la cents; S. C. White
Lenhoriis, 14 cents, $12 per 100. W.
ViinderHluls, llnx ;i4H. Phono foU.
1DI AL I'Ot IHIV It N II,
Obi Albll'illi'lipie, N. M.,
has eut:a for hatching from eleven dlf.
ferent laylntt strains for sain. Also
hroiizA turkey cpKs. Cull phoiiH l.lliK,
or write for p i i t ieiilars
Fill: SALK Mammoth In ouzo luikey
I'UKH. 20 cents each; Indian Came
and White Orpliiittoil curs, $2 set
lint:; While Leghorn cckm, 7.i cents
settim,', Wiite llills-wel- Hunch, City;
phone evetiim;, HiiL'.f.
Fnl! SALK It.aiitiliil ilnviiiK liorse,
harness and rubbi-- tired phaeton
lit n. but Kail) if taken at niiee.- Call
nr write 1,'Miia ( Miiibltn r, n K' lit
autos, In' S- alb St. Phone
710.
hTriTLwe can save
.oiir chb-ks- W'e
have. all the CoiikM.y Heiuedles for
hatehiiij,' season and guarantee abso-htt- e
saiisfaeli.in wllh every Conkev
preparation. Oct poultry
book free, K. W. Fee, 21 2 W. I.ea.l.
THKV1.A, tiny win. they pay. Won
four firsts, one second, at state fair,
Hill; Hii firsts, two seconds, HUH.
II. C. P. I. pods, Mottled Alleluias, S,
C, While ' it pluvious. Huff ( irpihKlons,
iiiul L' l!. duck. Fl'.c.M and chicks for
sale, W'e also do eiii lom hatchinu. L.
Thomas, P. o. km III, 717 K.
Ilaz.chlinc.
BUSINESS CHANCES.
$l.2.' PKU W'oliD insert I111; classified
ads In 3 leadlliK papers In the,
I' u sl,.n,l for list The I Hake Advcr- -
tlflnrf' Aceney, 423 'Main St., Los A nun
les, or 1 2 Ceary SI 11 Frmieisco.
FOR SALE-Ranc- hes.
less than cost of Improvements,
Just thu place for call In or sheep
business, II. L., earn .lournnl.
INSTRUCTION.
Kncjish nml Spanish shorthand les-
sons by mail bv competent, ox-p-
icii. cil teacher; 10 years In Mexico
City. Will come to your ' it v In the
near future. Mrs. A. M. L. Cameron,
1'M-- ' I 'iilifoinia SI. Ileliver, Colo.
PERSONAL.
LA I tl KS When delayed or lregular
use Triumph Pills; always depend
able. "Itellcf" find particulars free;
Write National Medical lu.'ilitule, Mil-- ,
waukee, Wis. j
I IS
(( oiillnucil I'ioiii ltiy, 'Mine)
I ill .MIX Consolidated 2 '
I ll eelie t 'una lieu It 0
I -- Ilovullo tci.ppoi I 2 3
K. I i Lake
I.llkc 'ip"T
I ... Sail.' I '.)!' ' l
M i ('niji.'
.Mi.hnwk
..;hI.I flilisiillll.it. 'll ! ll
.iii-ini- i .M in. s
.ni If) llutt.' . J N
i .1.1 I luiiiliii.in i ;
i .y, coin '.
lllilH'V
.iKiiiti.in
inr :!i
S'mM (i.r A r.iyoii Mm
;i imiii.i. k ' i
r. S. Sin. Il. f. .Min ;i:i l
I. S. Sin. l:.-f- K Min. ..l. ;
I lull (i.ii'4iili.l;lleil
II. ill C(..pir 'n r.i j
Willi. IIM
W..lM'lili..
nic(.o i;oi;i orjKxci:.
Pli. s nml .i I.uyini; Hurry in .M..
w lli .'ll lmhi ..ili:;lil mi it .1 n to Hi.
rllllli' III. Hi. .I. A lift "f "
In tt;iH iniiil''. "(ii-- finishfil
i. hiuli. r. ''i 4
up, I. ut n iclium rli.s- -
el urn limm.'il In i.fl'. i
I lii inn 1. 1' im.r. lli;iii iT.n.iltirt I.iihIi- -
.Is of M;i "lic.it vmis nnulc l.y utroiiK
fit ins al.o'ut tlic mltl.Hc ol the s.hion.
Iliiil option l.oHinlcil up -' ut c
nml .sMiip.itliclliiiliv Jnlv mol Sci.lcui-- l
r n.o rose Ui.hikIi less sharply. Til'-li-
.i i n 14 was knm ly in Ihc
sl ol' Ira.li is ho h.'iil oM'lsol.1
.M'sici-i- iv in miticipalioii of llii' K"V-- t
i ii un 'ii h l.caiisli report on the wheal
..minion.
When the May fliirrs struck the,
wheal pit the luaiket hail allciuly I"'- -
H. in to har.len. Supplies wen1 loiiiol
I, , he very liuht at the opening mi. I
ialaes improMil in spiU- of e,.nerall
luttcr cables, line Kiowinu weather f"r
the iloiiiohtie crop, larue primary
all. I lalher inoilcrato shipping
liaile. The cnsiiine; link.' was soon
elm ked by tree scIIIiik b lariie cli-
val'. r concerns. A slight rally caiiu
near the close, on ail lees of fair ex-
port sales, ami the finish was Very
firm.
I'tiiiuify receipts of wheat toilay,
Hil, 'mil bnshelM. last car 4i;:t.i""l
mis Mcalioaril clearances of wheal
nml flour cutialleil ;. 7 0, ihm bushels.
Torn WHs hclpeil by I'oporteil ilop
'lainaK'' from cold rains m AtKintine
atul by ileliiVM to (lonnslie shipments,
line to wet ueathei'. Slictirth in west-einea-
markets also Mil felled price-- .
'.'Its ad alli ed "II M'! Slsli III lepo I IS
of crop ilamam'.
I'tiMisioii Irade was very Unlit,
Such little- siieiiKth as the nia rkcL
shiiweil was due l.iri; dy to better
iniecf at the yards.
lilt MISTIll l i s m . n:w .
.New Vol!;. May liradslrect's t'
uimiiiw will say:
Tlade IIMH emellls cVidelli'i the e
isleiiee ol' some barrieis to active
progress, lint the week's reports, nev-
ertheless, Indicate that current needs
are of heavy volume, and that they
are more than sufficient to make for
a satisfactory, If not Indeed, active
disti ibution on current account.jobbers' slocks, which an-
bv no means lat'Ke, arc beinj. suli- -
el. d to further inroads anil Ihoiikh
i nor,, is conslileral.le v l.lellco of I're- -
inent snoppints lor small pareii.s. this
tendency really is indicative of a u ixh
In cut cloih only when and as II is
needed, un Ihc oilier hand, bujiiiy
lor fnl tire account, exeeot in a few
sections, feels the inntiluw of pros-
pective tariff regulations and it In over
Mils aspect of affairs; that most cau-
tion is uianilesled. Still, ailjusl menu
are l.cini; made in consonance with
what is deemed to he inevitable, and
as a result, ihc nnseitlement thai
rise 1. tiiised condilions in ecn- -
iioinie affairs is to he regarded an of"
a transitory character. Seldom have
'crop prospects been,, more lavorable,
soil conditions, almost every where bo-in- i;
unusually I'lopitlous, while the
oul look for w inter w heat is well niiih
ideal. At the moment prices for tex-
tiles in Ihc cast tend to resist declines,
and a reaction toward more or less
steadiness is reflected in ,sonie
branches of the cotton uoods t,:"' '
Wool is u ii , ami most niw winds
'online, n are on consignments. While
retail trade is good, it would moc
mini' freely if weather conditions
were settled. Labor docs not lucH em-
ployment, hulldtnjf bcin very aftive
Willi mill work, (diowinK no Abate-
ment. Flour mannfacturiiiK Is quici
and there is less iloinn in iron ami
steel, both as regard specifications
for the linishi'd article mid new busi-
ness. Copper Is firm, not s much be-
cause of new demand as the strotp:
statislieal position ot to.' metal. There
are fewer idle ears. Lake lonnan.' is
heavy. Prices for meats, farm and
dairy products are lower. Collections
may be considered about fair. Money
is a little easier! but the banks still
lire well loaned up. Honds have late-
ly worked into n better position, hut
stock market operations continue liiir- -
row.
nus'ness failures for the week i'inl-:- ;.
inv Jlay Slh. were 24 which corn-lik- e
pares with 2110 in thi week of
ii vs wi:r.Ki.v hi.mi:w.
New York. May Review
tornorrnw, will say:
Jn ssj ite of sonic eurtallnreiit of crd- -
STORAGE.
W'ANTFH- - Pianos, household noodn,
I II' ,' M'il r.l Mfely lit l lisollatde
rales. Advances inaili' Phone t40, Tlic
Sei utity W arehoii. rf v Improvement
Co. 'Iflees: Poo m 3 niul 4, (ir.iut
I. Ik., Third St. H ad Central Ave.
For Sale
Moil. ll ooiii bouse near I",
on Wet Coal. Ilariiain, t Ll'iin un,
FOR RENT
C,, I'Vi'-ail- e lain ll, $ K.IUI pcf
un. nt Ii
BINKERT & STUBBS
Ileal I -- late anil liisioanec.
ins s, :ird st. phone r, n i
For Rent
5 loom modern fuiinlird Iiou-p- ,
clo'c in, $10.00 t nionlli.
J.M.Sollie Realty Co
22;l S. Secoiul. Phone 122
I'i 'It SALK- - Inodi in bouse,
u ..... b,, all. mi, t lot. Hooiloiil- -
bliildlliL's, Apply lJI X. Mil St.
SALK- - Cheap, K I i.u foot In!
In H lu h hi mis, I la iiimotid, at 11 u .
Laiindrv
I'll; SA I.K close 111 bl iek.
on car lute tit a bargain. Six per
Cltlt I'll iletelled payments. Addrc--i N NLS J ' "s 'll!'' ' ' !i-
Foil SALK I'liur-acl- e fruit oichard.
Willi fiiimo house, barn,
stables, cellar, chicken bouses, etc, In-
'iuire Autust Si liiiiiiler, near Ameri-
can Lumber Co, mills. Pbuiie 111117.
I 'olt SA I 'm nil bed biinua Invv, 2
larue lots, film location. "Hutlk'a-biw,- "
J.Mii-iial- .
l' l Hi SALf; - el y cheap, and on easy
terms, my house, No. mi X. li'lh
I will be 111 A Ihii.piei ipie about May 20
ami will Ki ll this home cheaper llinll
von can build. II K. Fox.
FOR SALE Miscellaneous.
Foil SA LK liel'rll'.eiator and other'
household c'ip'Is 012 S. I'M ith
I'i l! SALK ' hie Mart in brick ma-
chine and six dry sheds, cheap. A.
I la Ibeia, La Junta, i 'oln.
i'i Ml SAI.K Iteils, chiffoniers, lin k-
ers, sanitary couch, dishes n ml cook- -
lilt; utensils. 0M N, Kiphth.
I'l'l! SAI.lv II. .iso, LiiKny mid har-
ness; fa wicu machine and
conker. 021 South llinh.
Folt SALK- Ca;sy liors hunnv.
both in eseelleiit coiul t ion ; horse
absoluli h safe. 122:1 S. Kdilh, Flume
HMISW.
I'l'U SALI-- 111 e, iilninst new,
iueliiilinL: book case and
diiiiitj; room set, beds and dressers.
chairs, etc MIS. Walter,
Foil SA lTlTMy SI inlehakei" rT.ad-sle- r
ib loon at.. r at a bargain If
taken al once. Can be wen In Window
of i.al. s 100111, 0 S. Mb SI. Call or
write I. mils urn bluer, aueni.
IIWIilII FT At (I ION.
Siylv-loir- r niulei, IS horses, 4u
fn h'hl uuipiti:-'- harness, complete
bl.i. mil h outlil, hot and cold tile
shrinkei 'i, blow eis. In short, a coin- -
I"' " lieioun llllllll IllvoieiUK ovel$10, una, will Ic sold at public .'iiielioti
In bankruptcy In Sil.er City, X. M.,
.o.iv- -- j.. 111 iiiiik or parcels, rnr
parlleiilars write Max SihuIZ, trus-
tee, Silver Oily, N. M.
CARPET GLEANING
Compressed air Is the best find
latest method for removing dust
and ilirl from ruus and carpets,
W. A. CUI'F, 20.1 K. Cei'trul.
Phono 503.
Alhiiqucriir
Trunk
loaitory
0 k. td 8
Phone 421
run In, Hani
4 a K a, 8 u I '
C a a a, etc.
made, re pa tree
and DichatiKR''
. FOR SALE
iJl'Ml -- t i ii lulik, iM.iiliiii, mI
built, ."ili.-- , l.m'n; N, Sir-
tilhl St.
ftUMlnen prolnTty IrnroVi-- Hni un
)m.rovctl.
$(iiiin-.- "i r i i . rnii.li'i n l.rii l l.inuti- -
Itiu'. In. I ;it.'r . fin- - tl;i'
li,'iiilrti.i.. I'l.ii.iN. kii;i"i hiwn iiii'l
fhii.lf. 4lh Wiinl.
2300 reincnt Mock rottllKc
miKlirn, ciiiiht 11, llinhlamli, un
enr lino.
$22r.O t.rlok, pio.Iitii. rorrifr,
rlnn In HiKhlnnilfl;
$2300 brick, iikxIitii, Fourth
wur.l, iii'iir r:ir IIiip.
I17D0 frame, Inrfte lot, utimlr
and fruit tree. K. Itron.lmav: tenntt
MilN'CV Tu l.i'.W. lilt I! IN'Sl'll-AN'i'-
SI K : V linvns,
A. FLEISCHER
1 1 1 Solilh l oin III Slif-i't- .
Phone t74. Neit o rHlofflf.
M. P. SAWTELLE
Successor to Sawtell & ) licks,
ieneral Contra tor.
Office nml Khop 211 West Ool'.
Phone KliO. Specialty of Job work.
Estimates furnished free.
HELP WANTED Male.
KM ri.OVMKNT AfiKN'CY.
ilO W. Silver. I'lionn 3M.
WANTED -- Tuamsteri and labnreTi
11.75, $2 and 12.25 day; carpenter,
waitresses.
Let us help you get your help, Any
kind furnished on phnrt untie.
New Mexico Isiiiplojinenl Aaeney,
III V. Silver Av-- ., I'liono 4UH.
WA XTKI Hellboys. Alvaradu
American liny, I ii .wars'
or over Klstler. Clllslcr ti Co.
WA N' J'I :i i Cook and housekeeper.
No laundry work. Call H07 Kent.
WANTFH Competent nurse for two
children. Apply to Mrs. M. ( I. Chad-bourn-
It 2 S. Twelfth street.
'A.TT,I liirl for office work, must
be koiiiI penman and at fiuritlK.
AiMres )'.. I.. W'., care .lournal.
A.Ti;i Competent woman or uirl
for general housework. Phone 2i:!.
1 ::: West Ti.lcras.
WANTED Positions.
WANTF.li Kcllahlt! woman wants
position as cook. Address N. J).,
core Journal.
W'ANTKI Position as clerk in Kin-- ,
eral store, Itefercnces, Speak IOiiK- -
lish and Spanish. Address I'.. II. I!..
Jnurna I.
WAXTKl) Competent, experienced
lady slenoKra pher in both Fliulish
and Spanish, ilesii-e- pnsitioii In New
.Mexico or Arizona, post rd crenccs.
Address P. O. ISnx r.tlli, Henver. Colo.
FOR RENT DwjMngs
Ff)Tt HKNT Modern hotie.
See lr. Carns, (Irarit I'l'ljf- -
F j; TT ENT furnlrilietl
h o u s e . Aj .plv 4 aX. SJ xlh,
Volt KF.Vl' ;t room furnished cot- -
tuue, sleefdnif porch, 1210 S. Kdlth.-- .
FUlT IU':N,1,---I''la- l" for iiKlit house- -
kerpinff. 404 N. SeconiL
FOIt iTT':.Nripinin modern house,
722 W. Lead, J20.U0. John M. Moore
Hen It v Co.
I'll!; liJ'.NT- - liniise $12 per
iiiunth.' Jnlin J..llamilti.n, jit l)ru
Store. tH) 1 8. Til lrl street.
Folt ItKNT All or part of ii
t brick house. Call iiiniiiinKS, at 421
K. Kdlllr t4t or phone J.r.x7W.;
Fllll niCNT-- a mom well furnished
house, modern, screened porches.
408 S. Fourth. Iii'iuiro 30J'j W.
Central,, room 2fl.
Folt H KNT Furnisheil house, 7
rooms, west side. Phono 822,
rnornincs,
KoTi itlCNl' 4 and i houses,
furnished or tinf itrni.died, bath,
room, electric liuhts. lias. Close In,
Rood location, special summer rate
to risht partv. In'iuire tins W. Silver
or A. Fleischer, 111 K. Fourth.
i
X BELLEVUE FLATS I
A New Idea. I
Ideal accorrinmilatiim for 2.
Apply 1:.2 K. Central,
Phone "XI. I
FOR RENT Rooms with Board
Coi'D III lAllll and mry rooms. Uii!?
furnished to and from town. Lock-ha- rt
ranch, phone Dial'. Mrs. Head.
F ill ! KNT Nicely furnisheil 1 ns.(modern ; siimle nr en suite. Hoard
optional; near park, 224 N. EiBhlli ft.
A Fine BuninIov
I:or Sale
We have one of the fuu 't l.ulia.i-low- s
in the city for sale. If vou are
looking for a c.ood home, it w.ll iav
V..II to sec this one.
PORTIvRFII'Xl) CO.
21G West Gold
FIRE INSURANCE-- - LOANS
ASWELLBUNGALOW
At a Reduced Price
This Is one of the . -- t, 1
n ute liomes built in Ihc city
ilurinjr the past cir. Five rooio'.
ilressinn loom, hath, toilet,
porch, corner lot, south mid ou''l
front, near car line. Price should he
$:l.tni. but for iiiii k sib- it u miiU
lire liistirunei' Surely P.i.iuls.
TI1AXT0N & CO.
2I1 W. (jnlil Phono 657
FOR RENT Rooms.
Foil UK NT Nicely furnished front
room. fi02 W'. Silver.
FOU HKNT Pleasant roeina in inod-er- n
home. 1'hoiie !i47
l ull HKNT I ut u ished rooms, Ho
sick. 2 i N. Seventh,
liK UK NT Ttootns, furnisheil, at
Hotel Jienver.
Ft Ut HKNT Furnished rooms; mod-em- ;
no sick Apply fii.v '4 W. Central.
Folt ItKNT--Furnishe- d room for
Unlit housjdecpinu.H2H;Thlril.
I'oit ItKNT Furnished rooms for
lilt ht bnusckecpiui;. 2 i S. Walter.
l' tlt It KNT Model ii room, summer
rales, (irant bid!,'. IPajl W. Central.
Foil HKNT Koi.ms, with or without
board. Mrs, Sunders, 4 I o H, A run.
I'lHt HKNT liooms, furnisheil for
housekeeping. Fi24 W. t'entrwl,
Folt ItKNT Two rooms lor bous.keeplii; modern. 4 n S. Fimit.
T"i
'It l: !: N N i e y furnished mod-
ern rooms; reasonable. Ill W'.fiol.l.
Foil "ITkn7!' Tw'o furnished rooins
for huusekecping. Scrt-ene- porch.
Inquire 4 l,r) N. Sixth st.
Foil HICN'T Itooms with or without
board; new inaiiaKemctit. X2I S.
Tliir.l,
Foil HICNT--Furnish- looms with
sleeping porch, board if desired. 1114
S.Arnn.
it KNT 2 modern furnished
rooms for licht hotisekeepinK; no
sh k. fin:, s. 2nd.
Foil HK.N'T one slnepiiiK room "t'l
two hntiKekeepiiiK I'oums; will lake
no sick nor children. 622 W. Lead.
Folt HKNT Two rooms and
pantry, furnished for hfitiHokccpint;;
modern- cnnvcnii neew, riinnini; water
piano, tilt W. Coiii. -
Folt HKNT Sinnle rooms, also
rooms for huht honsekeepini;; mod-
ern, ao'.l S. Proadwny, or phone
l.oll ,T,
I't'It HKNT 2 furnished rooms for
Hliht tioii".ekcepiii(,', With eh'unnt
sleepiuc porch. Close in, modern. 410
Fast Cenlfat." " t
Wlien In Ijis Vitim -
STOP AT TR0Y.H0TEL.
Clean llomna. f "
Passengers stoppliiK olf at Socorro
stop at
M Kl l.'H IIOTI L
Seventy yards from depot, across
railroad track, convenient for the
MuMalalona train. Nice clean
rooms, well served meals.
Hates Uea"onabc.
Mlts. .IOsIF 4 1. '. Prop.
FOR RENT Apartments.
FOU HKNT .Modern furnished anil
housekecpink' rooms, wc k 01
nmnt h. Westminster. Phone 107a.
FiTTi HfTnT 2. a or 4 looms fur-
nished Completely f'T llotlsekecplllK,
sleeping porch. 7n2 K. Central.
Foil ItKNT Nieeiv furnished 1, 2
find ap artiucnts for liMht
housekeeplm;. "The Knulcwood,"
St ron ii block. Second and Copper.
UND
FoFNP A dictionary holder owner
can have same by calling at this
and pioins I'm IhU HoUlu. ,
FOR SALE
I OVi-Ac- re Ranch
fr.imi tlM IliriK. Moimliiin
Ituinl niul 1'i.ri r.ili-- nvi'iiui'.
l.riK, nuulirn, fruit ami
nh;nlo . Kiiiil avriiiic.
fr.'inie IhiiikiIow, Vrnt Tl
JrrnH nvriiiii'.
I'. F. McCANNA
INSURANCE
Gniiinil lT'or Slll Xntloiilil llllili
Itullilliis. 112 N. Si iiiiiI SI. I'Ikiiio ui:i
ts for tnerchallillM' .iff. .ted by
i tin tariff changes. Hie
ut able crop conditions icsiilteii
in a marked increase o' conlidence
throtmhoiit the west and south. The
passage of the tariff bill by the house
of t epleSctlta t i es, luiims the end ol
this eh mi nt of iineettainty tiieasiir-abl- y
nearer. .Meanwhile, it Is a most
ciici.uranlnu fait that reports fioiii
fifly-ciKh- t uilies stun a Kail) 111 huilj-- i
iii ai tlvity Jul- Apiil of I per cent
Mill) tlx wm.' iH'.nlh ill
I '.IK, a heavy lecrea'-- at ,'i'tt Yolk
I'ity heinn more than offset l.y k.iIiis
elsewhere, pa 11 ieti la I i v at I 'hicaii" and
at most points in the iv.sl and "tl the
I'ai'lfie Slope.
rtoductiou of lion and steel con-
tinues In be close to capacity, hut new
demands are now less Insistent, and
deliveries ale beillK made more
promptly. In textile lines, warmer and
more settled weather has nr. 'ally Im-
proved the volume of retail trade,
merchants are still conserva-
tive In plaelne; filiim-i- n orders. Tin-r-
is a moderate wain in tlic shoe trade.
There is a somewhat better outlook
for leather, hut hides continue easy.
All speculative markets are dull and
this fact accounts largely for the de-
crease in bank exchanges from last
year, which, however, is comparative-
ly small, amounting to only n.7 I or
cent this week. Itecovery from west-
ern flood effects is now fairly com-
plete. Railroad earnings in April in-
creased .7 per cent over last year.
Financial sentiment In the east is less
cheerful than mercantile sentiment in
the west, but money locally continues
easy. Heavy refnndini: of corporate
Issues is. however, due limine the
months of the vcir. The best
feature of the situation is the fact
that every coudilli.n favors la rut"
crops. The foivlmi commerce at the
port of New York (lurim; the rims:
recent Week amounted to $:!:'., I N, s;:,
aeainst t32.Hi.uV9 lust year.
t'ominclcial failures this week In
the Fnlted States are 27 . a Kit i list -- ''
the corresponding week hist year.
RONTON WOOL M It KIT.
lloslon. May it. The Commercial
I'.ulletin tomorrow will sav of the
wool market:
Conditions in the seaborn d wool
markets 'continue yety much unset-
tled. Koririe Hmall'iiiianliiles of wool
w hich ntiMiiifMcttireif,- - have, they are
williliK to pay very fair prices, but nil
left-ov- wools w hich dealers try to
sdl.. values ii re iiecossarilv f ai-.- if iced.
In the west, buyins of the new 'Hi'
has been resumed but not in any ex-
tensive manner. Two "!' thriw mill
representatives are ralh.r impressive
I m er.s at lop juiecs.
WANTED Miscellaneous.
WANTKD All)tiitler'iue Cleanln
il'o., cleans lioimen, yards, makes
luwns. Prompt service. I'liotie !'''--
W'AN'Ti:!) hresMic.kiimf " J." years'
experience: eveninir dresses spec
ialty. 1 ID S. Walter; ph'.ne l''4b
W'ANTKI) The best lions'
that- 3.000 will buy. Address N
comer,' care Journal.
WANTKD House buildltiR und Job
carpentry, liarton Keller, 723 N.
Kiirhth St. Phj.ne 12H2W.
WANTKD AiTliindH of l'ashioii.-- hi"
one-piec- e dresses. also plainer sevv-iii-
at rleht prices. Fit mia i an teed.
Call or irtione 107, Mrs. J. W. Huff-
man, Westminster hotel.
WANTKD To exchange 200 yearling
Steera ,or heifers. Victor Sals, 70o
YiH'.M ! MAN, not tubercular, wants
room with sleeping porch and hoard,
with private family where there are
no sick. J. A.. Journal. ,
WANTED Agents
W'ANTKI 'Aaenls. either sex, sell
trnaranteed hosiery; larRe profit ;
Koods replaced free If hole appears;
experience tinneeessary. Address
'Wear Proof," West i'hilu., I'u.
. ,4:41k p. tn.
.1:40 p. m.
. . Dir. p. m.y
.1 2. fill p. in.
.11:10 a. in,
.10:30 a. tn.
.10:00 a. in.
. . 9:00 a. tn.
. . . Riiswell.
:00 a. , . . Pli acini. .
:!!0 a. . .Tlanie. . .
r. r, a ... I'uido. ,
:i0 p. . , Lincoln. .
HO p. Ft. Staiitul)
. .Capilan. .
P. N'.e'.il...
4 41 p. Cai rizezu,
Throurli tare, one way., fill. 5(1
liiterinertiaie points. . . .'. I On per mile)
i.o lbs. nait!-."- fi'"'!- Kseess carried,
ItOSW'KIJH AU'lt) t o
Owners nml Operators Pliotie ISt.
VH IIISON, TOPl lvV A. S,M
HAil.W AY CO.
I!e ci? Time Tiibli'.
(Kffectlvc liec.nbcr h, HH2).
W csIImuiiiiI.
No. Class. Arrives Dci;
I alifornia 7:2.".p 1 op
7 ( alil'oriiia Fxpress. HI: lop o.-.-p
! ( al. I.'aif Mail ll:.,0p tall
California I .united. . H):f(,'.a
t II --4 I ll II .
10 ( lyerland Fxpress. . . S :0ll:i 2 all
K.istcl n K.xptx ss, , . ,a a.'.p H,--,
4 Cfcllloriila Lin.iti' l 5: r:",p ('Op
X Is". C. Chi. K fi:r...i 4,.p
Soullilnuilll.
son Kl P. .vi M X Kx... 2 0.1
sir. Kl Paso Passenger a on
811 Pecos Vajley I'xp.i '.r.p
(Over Pelen Cut tiff).
Northbound.
From Mvx. & Kl P. C;00a.
Sit! From FI Paso. . . 6:2
M2 From Pecos Vall.y
uiul Cut Oft .... S:40p
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STATE HID COUNTY LAWYERTALKSWITH
Crescent Hardware Company ' '"' aa 'Tr jauMV. X
1. ulcrt, '" COIiUIALI--
1 SVITK"GQVEHNOR ABOUTOFFICIALS FOIKerc, Banff H.iO- - u" Uijtal- - ami lntn.j!, riiitdiiiMg.
in w. (i viim. uc.
t in ' nMaiiiiaani,wnr'i"'"ii
U E ..V7.A7) A CORDIAL IXHTATIOXDELGADILLOASSOCIATION
EAT
Matthew's Velvet Ice Cream
Phono 420
lo all lo r cuf exhibit of drn-tidrtlil- c mm t furnislnmrs
uhnhrr iherf i any inlcniKin lo punliaw or not. f
want umlx.'lv' lo lipcom quainter! v;tli lhi lnre
WE WAST VO( TO KOW Ol'R MERC II AX DISK
fn m of--- , hal oli'frv.ilKm and wruliny. V'" drir you
lo rrlif tin-- lovint-'-i' of our prut-- . I'V i rtiurina llirni
llll Olliru.
SIMON STERN
( Im upi ialfd)
Alt gnods Jthwrt J f cr by Panel Post.
' '. t - '
J- -
" Don't
& r Forget
I.. ' Hot l .!
P v. .. .! ' i" i '
.. i Tt.- lr t.f- - A I' I"
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Ilyric theatre 4
Program for this Afternoon and Tonight t
I,,,,, iir. Ua'- - ( I lin-i- - ltii'll. I In1 rl nrmiif K llrlrti t.nr.l- -
hit. I he in i' I ttctri-- .
Ni-l- or 'llii' I 'on m ry mim'ii."
liallipioii "1 In- - MiarU hmI."
MUSIC FIVE-P- I FICE ORCHESTRA
I'mcram ( luiiiiii't Mimlio. Mmiilav, Wnlm'silajr mnl I "riila y.
SWELL
' 1,1' 'f M.. Kola,
. K ale! .i,n!, ir; '
..Ii.
Strong's Book Store
f II r tl'UK't l'ill'l if 11,11 UHMl It."
$2,000 buys my big
Pierce Arrow Car which
cost $7,000. In perfect
condition. Extra tubes
and tires. R. E. PUTNEY.
KillUilV I !llliiO, HI (. l lo.lt -
loom 'Inn rti'tiiiiK. '" Kiiimnir l
oiloiK, f,,r ito- .i;rii.M- of i lint
. it.iiH, to tli.. Kfiinil Io'Ik- -
10 i 'i.iil in m.ii M., i;,th
I U'. Moor. . ornl.ii loi
'In tinriu.il pii in. of ih.. jiiiiiot
i t th- IiikIi 'i I will i.- h' Pi
ill lu-ii- i,.hi on 'i.- onrn;
'hHp.ioii il l. Mi- - firii i' Kniv
li'l oih.-rif- wiu r.i.. ihiK rnoin-ii-
In l't . r r Jt f"i tli" . rfrt' on
hi-i- llii-- i will Kpi'int il it
a i pi
VV A of ,in t S'
M. forin. rlv flu-rif- of Hi iiwi roun
i ik i.i hoinii, uiio Inn! I..--- in thf
iiv for .m, i ln- -i r. ik I)
for H Ulii'iii. Ar.c, .Mr N.n lor till'-i-
.''in a I. Si.ilioii Mi.l.-- A .1 Mr-K- i
w wtin w.i ti ri ip i uhiriff i.i ILumt
'.mnl hi lh(. Intl.. h. wrff ilfiilf.
.l Anna yimt I m k ol th.. hiihnlion A r i ;i ntiouio i.m
hi I In- ll.il:. 'iix .Shi td Tim '1
ir.il tofiiorioi. mhi. M.irtiny at
0 lo. k i iipiH n k will In- -
oi'il in H hi. i, .nil Miii.i l lliown
t
..pi. mi ti Ii ft ih.- fun of tn.
tw-- or Tririlil.nl, i olu.. ; i. ln-- i
il hi r. In i Hpiiiln i n k.
Ml- ,ni'l Mil W i W .ril. ..)
You will not bp douiR your Iwsl fcr your faithful fert if you
fail lo bnriK them hern for your new 5ung and Summer Sho.--.
We tnn fit them with Tie sort of footwear that will bring them
bark to us. when a,nn in need of Shne, and we will do it at prur
that will prove a avniR in every inflame.
See the New Styles
High Cut Shoes or Oxfcrds-- . lies. Pumps, Colonials or Slipters
in all (he new shapes and in every size and width. Patent Coll
Patent Kid. 'ici Kid. Calf, Gun Metal, Suede, Satin, Velvet and
Canvas. Lare or Button.
1
SHOES !
$2.00 to $5.00
$1.50 to $4.50
$1.00 to $3.00 :
VEST CtNTRAL AVELij
'rrllliiM Stove
H II lll Mnvt- -
II' int a n.i " I I" ""1 1 I t. I'll' 'M. til
s
LAUNDRY
WAGONS
WHITE
Cl
I an I inhallne r.
f Prompt wrm.- - da, or mithl.1 l j,Im,ii. j,v Hi.t,trtu tail,f Strung dlk, j and Heinnil
In Ilia avrnt thai you ahuulil
- (! r'lv your mornlnc iair,Il. ,h.im ! K y A N I h MI..H.
t" i i l!Jj, giving your niinm
Mini h ')'!( ami lha (.npi-- r will
- ii lui-ri- liy a apn-ia- rni-- -
1'hon ll i,r t'lj
IMKI l IVIHI
Tim aluita In.
I'Hiii for tha a r real and ri- -
id ii". ii if anyi.ua aiiKil ( - -
lrK f,i- - of III. MoriitriK
J- urniil (ruin Dm dwln)i of
aii I .
J'H II.NAL V.i t.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
ICilll VAT.
-- Ini i toii, M.i- - tl . w Mi il'
f.,!l ,1 I i lilol f lnl.iv.
li'l I'rl'ri nlfl
I ir h i riiki r, .. opnth. I'hone "IT
l: yiliii ii,!!mk of A ll,ij' in-- 'l i
'. ii.l.l.. No h, C)IIii,iii l.
u'1,1 ,.i H o . lo, k ,ii K of IV h.ill.
liHIH M llll. I ll. pill V lol
.t NO("I'i.it Mlnlii.il V"''"'-'- fi.-- .i
'lip P l,i,ifl, m.nili. M, Aiii, iiii futi-- i
')i,i,- ill Ii. h ii,. i lii, m loniiilii .1
ill nt A U I.,. II of A h ii-- .
ii. t.fU- - N' '. ri.ii.imii i moil o,
n,i 1. ,i
Ml 'I liomim lil,l ...
!,ii hii- -i r nf I hi- I :! .1- I ii ii, I In K Hit
. M nt, ,i .1 Ii, '. hil In lit
fioin ii i ol.,
Mm lili t'nitl-- , of I. n h
I,- . n o if my it h to ii of Mi- - i
M ill.l'- - "l I hi 1 Hit i t .1 ill
i I. fl I, il nit-Il- for ii I In wok-- H
in I or A nto m i.
l, ri, I,. of loh, A I oKrili I 'II I.II.', II w ii lit tl know n I li.il
'hi lull. iill.-- fo the t. I. 1,111
ihiii.-t- i. win r hi i. iii. .1 loiniii i.
lt. Ill I llH- Soio.illl. l'ot,.t
i.,h.l.il v . i i n , I . n t J M. Kiilli.
Ill'- I'-- , ft ll'IKI- - III ll .I') M I. I 'I -
I I il IH I. t oll., (I It III I'll I
i i in "ii ti.iin No. kill iiiul hit
. t o 1. 1. on Hiiln No. "i for ,.t
I, ,i,i. i
li ,,i.l Mi. ThoiiiiH Id ifsni.li-- l
li i i In, "ih. i Mil Hi. iiinii4. il.'- -
ii i" ti,, nit ili, i r Iri.-ni- iiiul
lot i kimiiii l, mi,,, ih- -
. ii! k i,. a ml .! .Hi ..I 1. on
I'l.i'.p I,- il in. I. t
I, ,l,ii , i, r I '.' o l .a i n -- " III
I , i, ,1.1,1 ..I Ih p on II l i nhiiw m ll.-- ;
.il I hi I,,,-- I. .1 1. ., fi a ii
h, r , I h. a I' l oiiim III I hi
Pi , -- lo, I, I II,, III oT t In- I' ,ll,i tli l
I ... ll,, . v.." il I. ill
II. iitl l., kliint. n ho ha -- p. tit
f. r tiiii.- ,il i hihiiahtia, tl
mm, in n,,, Pmmni I . kinri, ""
t'lniiiol lo A hin, iter in- ami ki
;:V,:.:,7:,:'::'Z;,;;Vst,.,:,,-
-
.ii,,ii h""i
hi Hill he ;, sprrla , n u "1
in. i i'" I n No 4 I, i ml, i "I
SPRINGER
TRANSFER CO.
Careful FURNITURE MOVERS
Jm n m ,.,., nmi run i i iniii...
Grocery!
LEAF LETTUCE
PINEAPPLES
STRAWBERRIES
LARGE BANANAS j
NAVEL ORANGES j
r
WASHINGTON APPLES
See ihe splendid values we aie olfeniii:
Shoes for Men from - - --
Shoes for Women from - - --
Shoes for Children from - - -, ,., ..;! ni.llii.-- , hit loi
I in poll. i. Kim. It. i ,,n- .iihiii . r
It. i iiw of Hn- irllni.l iliii'-H- ,,f Mr
W it'l !,i,,th..r, u ho hn. pi , III- -
Attor r Veil Attempt to Get
Statee ts From Judse ad
Dstrij? Attorney; Exe.vi.e
'e; vie as Officer.
l!,r .i ,,',r,ii." with iioifmor
M'ii.r. l. v .lli-rti""-
. . A, :ir .,i , J.
in-- i i.-- liftiif-l- I ii ik.-i iiii,-- .
.h. , ,iml' r "iil, i" to h" hirii'f'l
n tl ITiMi. wir.-.- l I i.f! r t J'niil'
t it. "Mi., w h" - .ri s.in Hill-
u ."Lit" rn nt Irom him :m,k'iI
th" i."ifrri,,r t.. ...inn l" !!'
t"t . of t -' ti'-r- .
Mr S.-w- ll ..nl .ifi.-- r r, t.iik
P.- - ni'T ih..t hf li.nl iiiln.it'f'l
l.al r I'-- i i- t f.-- ..p i!i"
;.:nl ,f Jvi'it-- ;inoil. iif
i.ri.-fi'- f ii"'ii f.nti. uri.1 I f;
M. f. V'M hilt.- M.Ili.'
' iif n. - w tn : ii. Thf uoo-rr.'.-
..(..! h" h.t,: no: i ft .' !! i 'if 'hf r t.i
,rlfrf"r" U U" in, ;l,'n ( ihf
f rt"h-- tfi'.'-- .'.if ii , .,i:rl.y.r Viitil - ii Tr.i-iil...!- Wl.-- "'
Mr .S'-- ' , i. mil ii"k him t"
tnif to ih" Koi.rn r Whai tha
: iiiioi rf i i ii nl'-'i- Ihi
i. - not krio-v- J l!;ii nohl-hi- -
r.ol (X:,t,--f- ,' ir i pihion
T 'hi- - K"frt."r fr
. iftnt m (,,r I if it ik uii'fr-'ai- n
whfth.-- h- - w ill int'-- i f' r.-- . II" ili't
not ,:ii pouivfl that he woiihl.
Th" later met r ruler
li.i.t Ia 'ia l thf fn miner. Ml
ih h He l."ke, lh iffi'.r Wh.-lhe- l
Iheii- unv pomiliilnv that th"
ttotnaii, with hone runnier I il!,.
- ihiirffil, had hon nh"l l.v a mn-'i-
i hh.r ..nn1 in thf loom.
Mr. I.pwIh mnl th.-r.- 8 ri't; that "he
i.feri kill'-- hi h"avv
hiill'-t- The t'Aohi-- r from whn h thf
lalal shot In mppo.-fi-! to have n
t. teil in Ihf h. ntX vault at Ih"
"ouri hon--.- -. It ia :i 3S u . r w.ip-,.- n
uilh h.-.- flame. The
li. whi. h Ih" Koi.-rri- i r V a. I.
lililher Wfilp"ll, Mippoii.-ll- l Ihe
it"!iian.i propfrti.
An iflort Wii in. nit- nt lh- trial to
niioilinp ihf small rfii.hfr in fi-ii-n- -
hut ' irm to a tf Ii ri li it i l
inn. ."..iil.l hot i." 'tone, a.n r.tiim t"
Mr
Mr. Vi'il Ih exi.ert.il to riiuin t"
A hmitif riiie wiihm a I. w rtuja. If t"'
, not. Mr. New. II will trlrnraph
lilrn. If I if It'ii'lill" m tn I f
,i ft than a week now rfnt .itiN for hm
to it". iimpliJ-- thin.
Mr. i ll hint w r. k rfri-lvei- l u Ifi-ir- r
from th" irotfrnor nayinK that
Btalf inf lit-- . from Ihe JliilH''
a iiil ilislrirt atloin'-- would half no
wilh him. If thi-- want i"
rnalif nilationii, hf .,iil. it
muni he in writlnK. " th-- ma; hf
prei-- f ri - il In hi ntfire piirt of thf
fi-- i oril in thf i ai-- .
Thf Ki.iernor fiiiil in hi Irttrr that
I n ,i miirh improifil ih
ait'l ihat iinilfr the tin nm-Mia-
hi- - (oiilil not i timiniitf the sen.
trine tinhi. .Mr. mail" a show-in- n
, i rn in. itiK him that t ti ii- - woiihl h,.
'.hf piopi-- i t'se in pur-nie- .
C. II. ((IXM'II, M. !., I. O.
Sperlalty, l hsteupathy.
I Treat nil I'tirahltt DiKfaaea.
' iffice. Stern IJIilg. Telf phnne 6'i.i
MOTOR FIRE ENGINE
RUNS AT 55 MILES AN
HOUR ON EXHIBITION
The firemen of N'n. 1 million y
Lt nimn nave on fxhibitlnn tun
for ih., hem-lit- , of vlHilor whn are in
Alhlloilelille til llltenil tin- Hl.lte K'll'il
loail rnnientmn, The motor
wan rrankfil and ifatly l" start ul
Ihn.iiliiav an, Cast I'eritrnl avenii'-whe-
Mayor Seller piiUfil'' ih"
(luirifWfll hox at Fourth ami
West Central. The enKine ran from
Hrniiilwiiy to Seventh Btrft. iiitaiiiinK
ll inaximiirti sjiffil of titty-fiv- e tnilfs
nn hour ut Fourth strn-t- , where tin'
(piinl minis delegates had
I'lilrt'lnif n wrre Htiitlnni'il at all si reel
inierserlinnx to prevent an iilent.
RESINDL QUICKLY
CURED HE BABY'S
SEVERE ECZEMA
Unit Sol Had a .nhI Mulit's Ki-- ,1 in
lit hi .Moiillw.
Chelsea. Mans., Jan. III. 191.1 ".My
tioii had been troubled with eczema
for about one year. It first appeared
when three months old. 1 tried
that waa recommended and
also different prescriptions, hut of no
mail. For elKht months my child
itid not enjoy a (food nittht'a rent. 1
waa finally told to try Kesinol, This
I did, and from the first application
the child Knt relief and put in a Knnd
nlirht'a sleep. In three days there
waa no siKn of ecuema today he has
as line a complexion as any healthy
child and ia entirely cured." (Signed)
Mrs, T. S. frown, 64 Crescent Ave.
Kesinol poaltivelv stops itching
and apeedily heitls eczema,
and other akin humors, dandruff
sores, burns and piles. Prescribed
hy doctors for IS tears Sold bv
every druKKist. Kesinol ointment In
opal Jars, &0 cents and $1.00. Iteain-n- l
Soap, 25 cents. For free
trial, write Dept. 19-s- , Kesinol,
Md.
LOST, STHAY I'l Oil STtH.KN
A white Fnslish mule hull pul-p- y,
about " Inches high. Kewnrd
If returned to 610 V. Marble.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
r
See PUTNEY
II Yom Waul
Sludcbaker
BuggyCheap
a An il A'i
litmk At Oar !"
J I l l I I III tl IliUI'l li
null
.ii iio ii"-- i Hi mil rinii
lit Ih for t'ti: (rniill tin I
liirj;..! In 111- - Hint I ! l"r i
I I I
i ll. I'f 2 ".
-- i ii u i.i huh s
in.
'Mi., oiilj in.iilili- li"''
w lilt il.. in l hi- - H'IIH.1 uH
imr i.ril.--
MiM 111 I I M '
. Ml llii- Iri-- li 'tt llili
I i Hn Imiii !' il"'-
WARD'S STORE
flornar If. Ward. Mff
B IIS MarMft A: l'liim"i 7WN. 1t
NO DAMAGE
l ..III i.."U W In II I il'l l!" "
l i ii :J.
j. ii. Min i 1 1 u :. ii
111.. MutliiK Man," liniti' I 1 1.1 .1
V
! Pupils of St. Vin-rfnt'.- s :
Araderny t
J
J
v y
II nniirRiiill
xmm
? GIRL"
fit I I fV L'Jk H Vpt'Tit I louse
t J
V Mnn limp 9 'H Xiiuiii rfunw -- ( iw -- j
at .1 p in I
!
'I M hi I s r.o i nih at
X
On Sill- - Mdt-Mt- A
""'ii i, Ptf"l jfcajfr'fcaj,... in mum- mm. i,.-.- mm tlnti i )m ntnTHMr inn.,a
Slcinner's
CUCUMBERS
TOMATOES '
GREEN PEAS
GREEN BEANS
HEAD LETTUCE
Rhubarb 4c lb.
F, E. Lester H Piesidei!
of Ora.i:z;.t.'. i to be Affil- -
M'eJ
fjood Roan AsSui iUtiO;l.
Th" si., le v.-- ..,i...n of JI1.hw.11
ff i. ..... last n r. !..,- - r .mixed
f . orriii,-- i.i , t rt - .11. ..;o ..fn ' i
mi- - ir,i l,f,K i. t. ;. i!!.t r "f i 'Minlv!! I.' HI fin H II. ' ..ii.li ..!: '!
.ill. '! l. J A. If r.- !., . i.t fttK in'-i--
Thf A I .i.i .Ki
'iflll .! Wl.l I i rtiii in HI Tr- - "f
van iZ.il."ii was l a: a !..n
:,! iiiKfit after ' m rnrniM.-- . '
:,'.,rit if e- -t y f! riin..i.. h.i'l
- r". .f ,i, report ' ! I..- n-- . i.
i,e jatiori it. i f 1
hi inllliril"," tut- i.!t'iMi.-.-
k'i l,' rui, i oillitv ' ..'I; illil
ft , mill,! r 1 !n.j.r-l"- .
'III.- off HI.. ll'. i ii..i n.--- l ir.iii 1!
a t n!.. i ..II. ii'.i.ii. .!.'-(-;- ;
,f i. -t- enia-, rr .f r, ihU r.M'1
i...iir,rd. 'I lt- i i f tn- in-'- n .! I"
- i n il plan for a mi. ri ni ri. n -
..,.! .1.11 tB H''"ll)t il r'loli Hftt-- r It."
'..-ri.-- lh in ft it l f a
n.,i'i up of Mr. I i' n. Ii I I, '-l
mik iii.m'..-- . . o to inn rmi d
i.o.iril. nrul ri.-.r.- ' oridfii-iiorir- -.
'I h. . ornrrui''ioiii r who w r- mi-n- i
Moilinari.i.. ip . r- - lir. I! of l.unii
II III! I . J U '..rt.-u- . Torraii.
ioiiiiiv, urul lir J . 1K. Ol l.lll- -
roln i o nit who i
thf rot. I nr W. M.
AtK.rii.iri. of 'li. i.i .ounl, II. .l.
- In. M, of ( oli.i owrilv, m ii'l J
M S.iiv. of lion.i An.i loiiiil.t.
Thf i omniiti'-'- ffport wii.K
111
.it till- - IIIKht iM',l. I'. K l.!"tfl.
of . w.t- - . i til h- - tfiti-por.- ir
i hiiiriiiiiii. anil I'r b
n,r,i r i.-- i r i
'I hi- - liffK r Who Wflf fl'i lfil fol- -
I'rf niil.-ri- t y i; I,ki. r.
f rrfsnli-ii- i H I At kirifiin. '
i hn i i 'innl i,
"i r tart - I'.. 11, t ,l Shi.-li- l
of i 'i.lf.i x
1 J .ii.'-li- . of T r- -
in f i on ri I .
An uIho w.i
l"it upon ihf r . "iiiiii.-nihi- t ion o!
th" i oiririiitlf". Thi- - i'1'iii mill'--
ilrufi ih" hi i,,n mnl
Ii w ill n In flri until tin- - n f
riifi-lui- i'f lli" liiliori. Th"
utii" i i'liiiiitl!,-!- - i onfi-t- i. of th.
h of th" -- i.it" hiKliHiii
Ir. II '' llofliruui I'r.inl
-- ptinK.-r. nl Jlfiriiilillo rmitiii. hiiiI
It i'. 'i. ImniHii. of sinoiro iimrm
Thi- r pin t iti-- o niiiil"
l i oi iiion tor h f
The pr"li'-n- will .ippoirit Ihf nifin-l,.-- i
ol thii. hoiM-ii-i- , m
innlini! to th.- - ort!.ini7..ioii
i ornnif nitiitiori-- .
'Ihf ..fit. in I n.f-iiii- lull". I itnlil
(,
.in o i l.n-- h,ri mill It wn
Inrn.-i- iill"nil.-i- l in , niinii ami Mat"
i.ffp I.i Ik. Afi.r thf p.r iii.m. til orminl
..iiion hint hf ii t. il, inmii of tin-i,f- ,
iiili rtiiiilf Ii.-- l Til- - Comnifi--- i
i.tl i I. ih h:nl pliinri.-i- l In liiif im
Kiiiiik.--
.iit.'r Ihf ii'l i"iirriin.-n- t
if linn hut Ih" .iMi'liiU wt-f- f
It l tli.it It". ' Mimk.fr Wit-
ahiiniloiii-il- . I'lt'.iif nmi rimtifUis w-r-
l Kilo ihf room tvlii-ri- ih.i
mi'l th-- i t oritiiiui-i- l nl tt"i!i
NO REASON WHY HE
SHOULD CALL SESSION!
DECLARES GOVERNOR
( oierio r W. i. Mi In. mil, I, h i,
iiHlteil la! nixht w h Int. 'mini
to rail ll fcprrl.ll Sf ioll ol Ihf lri.-latll!- "
to litlrlllpt In fix thf Malml" nl
ronnti iifiinal, -- iinl hf knew of no
liini.li to Inniifv an extra nvwinn.
The uoveiitor, who liil.-inlfi- l iii ff
turn to SiHitii K la.- -t nixhi.
on ariniirit nf the nuthl of the
I'lllinty anil Nliil,. rn.-li- l olflrlal. .,1
W'hlrh the Stale Ani iation of High-
way (ilfirialM uii iirnariiri-i- l II.- will
pn in Kuntii l Ihi . arinm-panlet- t
hy SlHIe Mntilni-e- J. A. h.
NUMEROUS EXAMINATIONS
BY THE CIVIL SERVICE
The following t'li II servire exatniu-itioii- s
will he held In this i lly nn the
ilalf nienliiini-i- l June 2 Mndi-- I
maker I male I, salary $ I ,.'n0 to$ I ..Xliii
Hssoiinte physirlst (inalei, salary $2,-nti- ii
in ;',VtiO. assni iiiie phisiristlimile), iiiialifled In tri.-a I engl-lirt'iiH-
sulaly IJ.iiiin tn $:',7lill. June
i- - I'liyslral laboratory helper iiiuile).
a l;i It tlilill tn to'", plailiral papi-- r
maker (male), Hillary Jl.dnli per
initihtne npfrutnr una lei
salary tl.iMifl to ll.lina; asslstnnt in
animal patlinlnay (mi.lei, sulary 0
to ll.kliO: liibnratnry asslsttint III
eernmlrs tmalel, nalaiy Jlioil to $1..
2iiii; ihlrnn ( malf. i. calarv ll.Snn:
impel inteinlent of farm and transpor-tulin- n
I male I, Hillary tHtni;
(mnlei, salary ffiuii; niiiillr.il
expert i mil If I , aalury $ ,000 tn Jl,-Ki-
map rnlnrlat, aalary $liilo ,, $7l'H,
tlentbt (male), aalnry 11,500. June
4 S -- Aid tmale), aalary JKOli, labor-atnr- v
aiiprenilce (male), salary J4H0
to J'i40 per annum.
Fo further Information on these
rxamiii.iliori ee the of th''
livll Hrivhe hoard at the imal pnul- -
NEW MEXICO MILITIA
TO SHOOT FOR TROPHY
The militiamen uf New Mexico are
pieparinu f.ir the rifle inntest whlrh
will be held at Vena during the
annual en, unipmrnl Ihis ic, r in self ithe tiest I una fide military riflemen
In the stale and to raise the standard
of eXi iilrnre where It should be raised
in the military unit. For the winner
'of this the F- tin Pont rte
NemonrH I'nwtler enmpany hua donat-
ed to the male ll natb n.il drfi-ns- tru.
phy which will be '(rfSfntrd to th"
winners.
There me a number nf condition
which will control the contest antl
the various eoinpanleH are working
now In fulfill them. The unit witi-uln- a
this trophy shall be awarded
the prie before the tenth "f January
Kueceeditia; the shoot. The trophy
ahull be held hy the winnlnc oontpanv
ciitn the folh w inK when It
shall be returned in the adjutiint (ten-er-
t be prepared for the next win-
ner. No doubt the contest will cattae
much Interest aninni! the varloua com- -
punles and a Ian Will ealalillah a good
J r.umUr at excelltiut mitl.tKitn.
HAHNCOALCO.ICiTrlllns I.uiiii(.nllup l.tuiiji
MIO.M-- ; 81.
AM'IIHACITK, All, SI.;S, ST I: A VI OOAf,.
Coke, Villi Woixl, Im im y Wooil, Conl W.hmI, Native Klmlllni;, ITre
Hrli k, l ire ( lay, Siuitu l - Hrlrk, tiiiimiiii Hrlrk, l.lmei.
SEEDS
WALLACE HESSELDEN
(cneral Contractora.
Klurea anil workmanship count.
iVi nuuranire more tor your money
than any other contracting firm to Al
tuquerquo Offc at
SCI'KItlOlt I'l.AMNO UII.L.
Fbone 177.
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i i l,t . i iKhili hiillnlii. Mi, iiiul
.lr.W it r I irit'-ni- to vt.-n.- ll.'-i- t ioiirn.-
liiti-- to th.-i- ol'l It, n i.- - in spi innil.-l.- l
III. illiil Will pllih.lhly I,.- iiw.ll th,-
p. nf i In- -- mi, iiii-- i
Tin- - I'ooi,. i oinruinv LiiMtifi
il.it itin hi.IiI to V M i 'lulu I, ii, a r
i fill m Mi ill from Mohil... Ah, M r
i 'ti.lii !t, him f Hinir--ft- il huMi-iii-
imiii for t i - In - .;ir nrul
, H ,i fiil.imi- - iiiul Impioii- tin-
I
"Ol.- oihi.ih j.1,,1,., will, h I
mil hf known .I h Tfii- - Moili-- stori-- Thf
I ii.,iii.- will lontiniK- in in i ii v
hi (In- - of r'.iiiiih
i'l mill i nt
i',ipt. Hiniiii il yitnpsoii, or T.iof.
'"own thi.iiikhotit tin M,. I.
lh"hoi Siinp-o- n, who ihl wri-- nl- -
li mlfii ihe ii'iniii,! i i iiii'iii. nl of Hn
Nt-t- MfKlrii rt merit of the li. A
I! i elrhtiilril hlH eixhlifth hlrlhilat
tiliilr h'-i- II.- lotiihtiil .,,k n w for
a ii in n o I hi Hm- nmi inrili-- hi y n i
w,l Hi- nif rn Per of t '(ilnnel Sel-'I- .
n urn nl in tin- iv itaiM. rntn-ni-
hi New Mmi.ii in IK.Vj The Htal"
i in alllpllH lit ailopt.-i- l a a
i on it ia ii In I j ii a him on ati-u--
Inu at l)lK mill, iinnli c
county will expend
$250 ON BREAKWATER
NEAR BARELAS BRIDGE
The rminty i , , l..e , , n ' t at il
iiio.iin- - o.,iitai aiiernonn author,
tl County suiirior I'llt It" In
' -- ' a , ii it". hiei,k"--,i.- noiih
of ihe Iliiri-lii- hiidiie. Thf brush
ti.alli.--- hrltterii the rows of piling
"
f, , A ,, ytii(i
'I Klliri r, villlliK he hi lli'l nl the I'llUll- -
'l, uld uiiliil.iln ihe hrea k w ,'ilel'
fin ii while, was read lie had he.-- i
r,i ni ine t i.llllll Hllltelnr Hill,
Hi- - iimUtti-- wa NinkiiiK.
Tin- mini! tr. asuter wa nrdrred
li..ii"iri $:,,; ll a :,!! Itom ihe iissr.
"Is "lllni ion fund t" the BfHerill
s, ll,, nihil l,v hr hoiltd. The IriltlM- -
l' i of tJ'.n tioin ihe general fiinil to
llii instituie fund wa ordert-t- l ut th"
T.iin.--i of Hn- iniiiiiv Hiipr rlntf ndi-nl- .
I'll.- n of t'onslahle
h.lo of I'n-- i Inrt No. I
li .11 .1", rolril
I'hone Mil 502 fur hunt hnullnu
pitrieU. inessenKi-ra- . IToiitpt servlre
RUNAWAY BOY FROM
ORPHANAGE SLEEPS
IN OPEN BY FIRE
l UH" Aviliu, S enri old. who ran
tiwnv tin in lite orphanane near old
Mhnoueriiue Thuridtty, hud not been
Innnd last niKht
'Ihe poll,., h'lifve that the bnv ha"
c iif smith l iil ilmaii Pablo l.nlan
named mornlna that he hadIn n seen near a tire Thursday nlshi.
.il I two iniliH ei'iiilt of ihe orphan- -
tar. no the east bank of th" Kin
i!i nde
The lov bad nun" when Lilian
ih.it lie had been seen.
Monii;its' nv.
hi.nditv Mnv I 1th.
IVKS llml-- l.
! slin k I ImvJ t'tntr.iiled Ctistoiner (ill I'arlslan
nlinp ) - low Itillrli easier tt I to
1 a hu. bar.J' i'l.etch.
We Place on
THAT ARE FRESH
Wholesale and Hi lall.
STAMM FRUIT CO.
lit Went Silver Ateua.
LET US SEND A MAN
To lU pliu Thai ItroWen Window
t.lasa.
Ai.Ht'gi'Kitgt f.: i.cmdi
11 Ml' A NY.
Phon il 4 i S. Flral
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SALE TODAY
An Extra Heavy Bleached
URKISli TOW
:Y
Y
Y
Y
X
it
Y
Y
;!
I
Y
Y
Y
New Potatoes 4 lbs 25c
Size 22x45 Hemmed 35c Value
jT
Each
NEW BOX OF BULK DATES. TWO POUNDS FOR 25c
OUR LINE OF BULK PICKLES IS COMPLETE
i J. A. Skinner Ji, iViM.Li
i
X
I
"li.-(.!ils.J.li-l;
Y fHOJE 293
.to
M 205 S. First St. Phone 60 J ,313.313
.
WEST CESfTKAlZZhrm
'J
ir
